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PIRATERIA 
Los moros del R i f f han cometido un 
nuevo acto de piratería, saqueando los 
almacenes de la empresa de las minas 
de Bene-Bu-Truor, en las inmediacio-
nes de Mar Chica. 
Los obreros españoles que allí se en-
contraban tuvieron que refugiarse en 
el campamento del pretendiente Bu-
Hamara, conocido por el Roguí. 
PROYECTOS APROBADOS 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do ayer, fueron aprobados todos los 
proyectos presentados por el Ministro 
de Hacienda, señor González Besada. 
E N G U A R D I A 
Con motivo de la aparición del có-
lera en Rusia, el Consejo de Ministros 
ha aprobado un crédito de dos millo-
nes de pesetas para atender á las me-
didas sanitarias conducentes á impe-
dir la invasión de la peste. 
E L CONGRESO AGRICOLA 
E l Congreso Nacional Agrícola reu-
nido en Zaragoza, ha celebrado ayer su 
primera sesión bajo la presidencia del 
señor Canalejas, quien pronunció un 
elocuente discurso. 
A C T U A L I D A D E S 
La vieja cuestión de Oriente ha ve-
nido á disminuir algún tanto el inte-
rés que despertaba la campaña elec-
toral. 
Hoy, como hace medio siglo, se han 
vuelto á poner de moda la Bosnia y 
la Herzegovina, la Servia y la Bul-
garia. 
¿Habrá guerra? ¿Será, al f in , arro-
jado de Europa el Imperio Turco? 
Hacer calendarios acerca de cues-
tiones que se han venido embrollando 
á t ravés de los siglos, á pesar de los 
cálculos mejor formados de las canci-
llerías y de los planes más sabios de 
los conquistadores, sería un atrevi-
miento rayano en lo ridículo. 
Lo que haremos—no aquí porque 
careceríamos de espacio para ello, si-
no en la edición del domingo próxi-
mo—es informar ampliamente á nues-
tros lectores de los antecedentes y del 
estado actual de la cuestión, cumplien-
do el deber de la prensa moderna, quf 
consiste en aportar todo género de da-
tos para que el lector pueda formar 
su juicio, y no en darle éste hecho, co-
mo sucedía antaño, cuando la prensa, 
que hoy es informativa, era exclusi-
vamente doctrinal. 
Por eso, aun cuando nos cueste tra-
bajo y nos produzca á veces serios dis-
gustos, procuramos enterar á nues-
tros lectores de cuanto ocurre en la 
vida política de Cuba. 
Los periódicos de partido suprimen 
todos los sucesos que. pudieran favo-
recer al adversario. 
En los tiempos antiguos un perió-
dico como el DIARIO DE L A M A R I -
' en circunstancias difíciles, como 
Jaa presentes, no publicaba nada más 
que un artículo anodino y la entrada 
y salida del vapor correo. 
¡Qué vida más tranquila y qué fácil 
era entonces pasar plaza de pruden-
te y serio! 
POR LA EXPOSICION 
J J N O F R E C I M I E X T O 
Reproducimos con mucho gusto la 
siguiente carta que nos remiten los se-
ñores Alberto R, Langwith y Ca., co-
merciantes de semillas, plantas y flo-
res, asociándose al proyecto de Expo-
sición Industrial y Agrícola que no-
sotros hemos recomendado: 
"Habana, 8 de Octubre de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Hemos leído lo publicado en su pe-
riódico sobre un proyecto de Expo-
sición Agr ícola ; y como encontramos 
ía ideia muy hermosa y nos parece muy 
atinada la indicación hecha por el se-
ñor Steinhart respecto á la convenien-
cia de los premios en efectivo, con-
fiando en que usted acogerá y to-
mará en consideración nuestro humil-
de ofrecimiento, tenemos el gusto de 
poner á su disposición, para que us-
ted en su día se lo ofrezca á la Comi-
sión á quien corresponda, la canti-
dad de $20.00 Cy., que deseamos sea 
destinada para' 'los premios que se. 
otorguen á la mejor variedad de col 
de repollo y tomate grande liso. 
Con muoho gusto nos ofrecemos de 
usted atentísimo s. s. q. b. s. m., 
Alberto B. Langwith y C*. 
Desde luego tomiamos nota del.es-
pontáneo ofrecimiento de estos seño-
res, que debiera tener muchos imita-
dores en toda la isla; y si efectiva-
mente la idea recomendada por no-
sotros y apoyada con tanto calor por 
el "Avisador Comercial" y por per-
sonalidades de tanto crédito en el 
mundo de la actividad y de los nego-
cios como los señores Steinhart y 
Camps, llega á convertirse en hecho 
para la ietísM que hornos indicado, ó 
sea coincidiendo con el restablecimien-
to de la República cubana, entonces 
el Comité que en su oportunidad se 
forme para organizar la Exposición, 
se h a r á cargo de esa y de otras can-
tidades que se ofrezcan con destino á 
premios y al mejor éxito de un certa-
men que. de llevarse á cabo, habrá de 
contribuir poderosamente á levanta* 
los espír i tus, á consolidar la paz y á 
enardecer el entusiasmo y la iniciati-
va de los cubanos. 
Marruecos sintió envidia de sus pa-
rientes y significó c i deseo de desem-
peñar el pspel de protagonista esn la 
I r^ icomedia política. 
La Conferencia de Algeciras puso 
fin á este asuünto, de manera, al pare-
cer, satisfactoria, dándose por termi-
nada la escala^ tureo-persa-marroquí 
que había llegado á su máximo reco-
rrido. 
Era preciso,, por tanto, iniciar el 
movimiento contrario; Marruecos es-
taba comprometido á devolver las co-
rrientes que llegaron hasta él y Per-
sia esperaba que el imperio afric-ajio 
empezase de nuevo para consumir «u 
iurr | ) y enviarlo después al sul tán de 
Ccnstantinopla. 
Marruecos no se hizo esperar. Los 
sucesos de Carablanca llenaron de no-
ticias el mundo por algún tiempo y el 
marroquí se mostraba orgulloso al 
verse retratado en las revistas ilustra-
das más importantes de numerosas 
nacionalidades. 
Tan intensa fué esta cuestión que 
los últ imos disturbios de Persia no 
borraron de la p rensé la actualidad 
marroquí . E l imperio asiático, sin em-
bargo, siguió lleaiando su cometido y 
entre imperiales y nacionalistas se da-
ba cada batalla digna de la gloriosa! 
suerte que alcanzaban los oonquista-
doros de la Edad Media. 
N i .el decreto del Sha proclamando 
la Constitución, ni la disolución á ca-
ñonazos del Parlamento persa, ni 
cuantas atrocidades ocurrían en las 
calles de Teherán, eran suficientes á 
debilitar la preocupación que sentía 
•Europa por el problema norteafri-
cano. 
Pero nunca tan bien aplicada como 
aquí la fábula de los discutidores co-
nejo?. T m q u í a , que observaba las lu-
chas sostenidas en Africa y en Asia, 
se preparó á entrar en juego, lanzó su 
constitución y facilitó medios á sus 
fundatarios para que, armando el es-
cándalo, pudiese actuar de protago-
nista. 
Y en efecto, estalla la bomba cuan-
do menos ge esperaba y he aquí qpe 
oí conflicto vuelve otra voz á su piiv-
to de partida dispuesto ;'i empezar 
nuevamente si las potencias lo per-
miten. 
Es decir que los tros imperios ma-
hometanos, el europeo, el asiátieo y el 
africano, ¡han monopolizaoo la aten-
ción del mundo y se turnan graciosa-
mente sin permitirse el menor des-
canso. 
Lo bueno para la necesaria tranqui-
livlad. aunque malo para pueblos tan 
j amantes do la agitaoión. es que, larde 
ó tempraao, nunca deja do presentar-
se el Tío Paco con la robaia. 
Gaceta internacional 
Es una trinidad encantadora—fra-
se muy corriente entre nuestros cro-
nistas de salones—la que forman los 
imperios persa, turco y marroquí . La 
pelota política danza constcuntp.mente 
de uno á otro; y salvo en aquellos ca-
sos en que el presidente Castro entre-
tiene á las cancillerías con sus salidas 
de tono cómico-dra.máticas, la aten-
ción del mundo tiene siempre en aque-
llos tres imperios algo que curiosear 
cuando no algo que temer. De, Tur-
quía pasa la actualidad á Persia, de 
este imperio aJ de ¡Marruecos y vuelvo 
luego en orden inverso al punto de 
partida. 
Hagamos historia. 
En esta últ ima etapa de convulsión 
mahometana, recordamos primera-
mente á Turqu ía poco menos que des-
afiando á Rusia, con propósit-o, quizá, 
de procurarse una revancha de aque-
lla célebre jomada de Plewna. cuya 
llave rompió á cañonazos Seobeleff 
apoderándose del reducto de Krisíki-
r.a. Este asunto y el poco respeto 
guardado á los extranjeros reunió en 
aguas del mar Egeo buques de gue-
rra de distintas nacionalidades dis-
puestos á hacer respetar los derechas 
é intereses de aquellos. 
Solventada esta cuestión, entró en 
turno Persia; y entre los rencores 
añejos de persas y turcos y el pugila-
to anglo-ruso por dominar en la corte 
del Sha, el eonflicto estuvo á punto 
de estallar alimentado por la revolu-
ción arábiga y por las ambiciones de 
Alemania que tenía puesta sus miras 
en el ferrocarril de Bagdad á Damas-
eo. 
Tampoco ocurr ió novedad de ma-
yor trascendencia n i temblaron los 
mundos, como en un principio se cre-
yó. Pero como estos convulsivos hijos 
del Profeta no pueden estarse quietos. 
Dice un cable de esla mañana que 
los albane.>es. acordándose de que 
la ocasión la pintan calva, ipretendefl 
sacudir el yugo otomano y .so han de-
clarado independientes. 
Ya esta es harina de otro oostal y 
no será Albania la que consiga tan 
. fácilmente su pretensión. Pero más 
' ó menos pronto será ese el ca-
mino que seguirán las ya escasas pro-
sas que aun restan al turco y, oomo 
decíamos ayer, precisamente, des-
pués de Albania Umzará su grito Ma-
cedón ia y en breve veremos al impe-
rio Otomano, al igual de. los fenicios 
en Cádiz, redu-eidos á su último ba-
luarte europeo, á 'Coustantinopla. 
v i o L i r T R o m l 
Es el mejor tónico para el cabello; 
se vende en 
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R E V I S T A D E AGRÍCÍ1LT0RA 
Las lluvias han sido generales eu 
todo el territorio de la República, co-
rrespondiendo las más abundantes á 
la provincia de Santiago de Cuba y 
pane N . de las de Camagüey y San-
ta Clara y asimismo al extremo occi-
dental de la Isla; calificándose de va-
riada intensidad las que tuvieron lu-
gar en ios distintos términos de Ma-
tanzas y esta capital; siendo ello ló-
gica consecuencia del úl t imo ciclón, 
cuyo centro pasó por el N . y cerca d'¿ 
las cuatro provincias occidentales, 
dejando sentir má-s su influencia en 
la región oriental, dond.; ocurrieron 
copiosas precipitaciones que causaron 
la creciente de algunos ríos. 
Los campos de caña presentan muy 
buen aspecto, como venimos diciendo 
en Revistas anteriores, habiéndole fa-
vorecido mucho *A cantidad de agua 
caída en estos d í a s ; y ¡hay lugares, cf>. 
rao en el NW. de Santa Clara, por 
ejemplo, donde adelanta rápidamente 
el desarrollo de esta planta. 
Cont inúan preparándose terrenos 
para efectuar lias siembras de " f r í o " 
en Cabañas y Ouanajay, habiéndose 
verificado algunas, al mismo tiempo 
que en varios términos de esta capital : 
en la provincia de Matanzas y en la 
parte S. de Santa Clara, en que ya 
van adelantadas, aunque en el centro 
y N . de la misma ha sido necesario 
suspender ios trabajos á causa de la 
abundancia de las l luvias; y nada po-
demos decir á nuestros lectores del 
extremo oriental, donde suponemos 
que dado lo copiosas que fueron las 
precipitaciones, no se h a b r á n podido 
trabajar las tierras, si bien, tampoco 
tenemos noticias de que hayan sufri-
do perjuicios las siembras de caña 
por los etfectcs del .pasado ciclón. 
Tcdos los informes que recibimos 
vienen á confirmar las esperanzas 
que abrigamos de que llegue á obte-
nerse un buen resultado de la zafra 
próxima, teniéndose en cuenta las sa-
tisfactorias condiciones en que se en-
cuentra el cultivo de la caña, la ex-
celente perspectiva que presentan sus 
campos, según vemos, y el rápido de-
sarrollo que en algunos lugares va ad-
quiriendo esta planta; siendo nues-
tro deseo de que en su d ía se vean eo-
1 rroborados los pronósticos que veni-
mos haciendo para la molienda veni-
dera. 
iSiguen trabajando todavía con re-
gularidad bastantes "escogidas" de 
tabaco en la provincia de Pinar del 
Rio, á pesar de que muchais han ter-
minado ya sus lajbores, ¡habiéndose 
efectuado algunas ventas en Conso-
lación del Norte á 12 y 16 pesos el 
quintal, que son los mismos precios 
que venían rigiendo en dias anterio-
res, y pronto te rminarán sus faenas 
las que se encuentran funcionando en 
el .SE. de Santa Clara. 
Se han perdido algunos de los 
taiíletos oue se habían rogado eo la 
zona tabacalera de Vuelta Abajo, por 
consecuencia de lo abundantes que 
fueron las aguas caídas, pero, conti-
núa en gran cantidad la, preparaei ) i 
de terrenos para los mismos, que se 
fnan en crecida escala y algunos 
de ellos ya se encuentran en condi-
• iones de ser arrancados, lo que to-
davía no se ha verificado; é igual-
mente se llevan á cabo en la parí.- SW 
y N de la re/gión Yillaclareña y en 
M aniearagua, donde se hallan en buen 
petado. 
En este últ imo punto se está reco-
lectando la cosocha de maíz, que es 
abundante y de luena calidad, á la 
vez que en Sancti Spíritus, en qu% 
también, re recogen la de otros frutos 
menores, siendo, todavía, escaso él 
rendimiento de los mismos en Pinsr 
¡ del Rio y Matanzas, en cuyas provin-
cias se preparan terrenos para efec-
tuar nuevas siembras de ellos; ha-
biendo abundancia de viandas en 
el N . de Santa Clara, y en Camagüey 
PS satisfactorio el producto que se ob-
tiene, en las ventas del mencionado 
gpané', iqtK, animismo, resulta de bue-
na calidad. 
Nuevamente han sido .perjudicados 
por los efectos del último temporal 
los cultivadores de guineos de la cos-
ta N. de la región oriental de la Re-
pública, calculándose en un noventa 
por ciento las pérdidas sufridas en 
las siembras de dichos plátanos, que 
v ".amento podrá obtenerse un diez 
i por ciento, por lo tanto, en el produc-
i to de su zafra, la cual no se llevará á 
efecto hasta e¿ mes de Julio venidero, 
y es probable por este motivo, que lle-
guen á adquirir precios elevados en 
el mercado, dada la escasez que ha-
brá de los mismos. 
El estado sanitario del ganado es 
bueno en todas las provincias, que se-
gún les informes que tenemos, mejo-
ran cada día más sus condiciones, de-
bido al excelente estado de los potre-
ros que tienen abundantes pastos y 
aguadas; y no saibemos nada de que 
haya continuado el "carbunclo sin-
t o m á t i c o " de que se encontraban ata-
cadas las reses en algunos términos 
de Santa Clara. 
B A T U R R I L L O 
Julio Jover y Anido. Director del 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
Santa Clara y notable meteoróilogo, 
está afíliado á un partido pol í t ico: el ¡ 
UberaJ. No sé cuáles son los argumen-
tos que él emplea cuando por acaso 
sube á la tribuna púTalica para demos-
trar su fe en nuestros destinos y sus 
comvicciones doctrinales. Pero sé lo 
que ha dicho en el discurso inaugural 
del Curso académico, á propósito de 
la actual política cubana. 
"Nuestro país, ni entra con pa^o 
firme en una era de evolución mental, 
favorable á su independencia, ni ac-
cidentes radicales lo conmueven; pe-
ro la .política sin principios todo lo ab-
sorbe, sosteniéndose un estado de in-
congruencia social deplorable, en que 
cada hombre de partido se ufana de 
haber descubierto la panacea que cu-
re las dollencias que nos dejó la colo-
nia, y en que surgen psicólogos de 
nueva especie, pretendiendo definir 
y sintetizar, sin preparación bastante 
ni ciencia positiva, la marcha de los 
negocios y el afianzamiento de las 
instituciones republicanas.'' 
Y luego de leido ese exacto juicio, 
acerca de una mala política y de los 
muchos atrevidos que en el mundo 
son. propóngome copiar otras decla-
raciones del estudioso y honrado v i -
Uareño. ahora crue de agorero fatídico 
me califica el órgano oficial del par-
tido en que él mi l i t a ; simplemente pa-
ra que se vea cómo, cuando no son los 
intereses del momento los que bacen 
hablar á .los honubres, sino el culto á 
la verdad y el amor á la patria, es im-
posible tapar con un dedo el cielo de 
las torpezas colectivas. 
" S e r í a preciso cerrarlos ojos á la 
luz para no ver que desde 'hace a.ligún 
tiempo, 'la inst iucción pública ha ido 
perdiendo su ca rác te r intrínseco de 
función nacional, para convertirse en 
elemento manejable por las pasiones 
polí'ticas. que en este .punto h á n colo-
cado en gravfsiino peligro el porvenir 
do las nuevas generaciones. Este Ce-
nómeno prueba, de modo evidente, .la 
deseomposfófón que prevalece en nues-
tro organismo social. Nuestra eríti-
ea situación es un efecto directo de la 
¡HiHuencia del medio ambiente. 
Miramos con desdén hacia el futa. 
r o . . . . L a indiferencia musulmana en 
que vivimos, nos coloca cada día en si-
tuación más precaria de debilidad y 
abandono.. .Lo esperamos todo de los 
.demás, pero mientras tengan probabi-
lidades de ser gobierno.. Son indiscu-
í iHes nue-tras raquí t icas condiciones 
de v i ta l idad . . .No resiste un análisis 
nuestra estructura colectiva. Si en 
tal pereza e.ontinuamos, no habremos 
hecho más quo dar forma á los fune-
rales d-e la patria, que sucumbe, que se 
rinde, que se apaga como una estrella 
efímera en la constelación de las na-
ciones americanas. 
La falta de educación, y la falta de 
independencia económica, son coofac-
tores que so oponen al desarrollo de 'a 
conciencia nacional. Padecemos el 
individualismo. Nadie piensa en los 
doma?, ni en el porvenir, ni en la pa-
t r i a ; solo se piensa en sí mismo. De 
ahí estos partidos políticos en pleno 
desconcierto." 
Y esto que dice Jovei, dícelo luego 
de señalar nuestra peligrosa situación, 
en la vecindad de una poderosa na-
ción, de gran potencia comercial y na-
val, y de advertir que estamos inmi-
nentemente amenazados por una ley 
de gravitación económica y etnográfi-
ca de los anglo-sajones. 
Ahora bien: quien esto ha escrito, 
es un ilustre del partido liberal, no es 
un agorero como yo; y no lo ha escrito 
para auxiliar con sus pesimismos á 
una mala obra, sino que loba dicho en 
ocasión solemne, con carácter oficial 
y ante la representación más distin-
guida de la socixlad villaclareña. 
Y yo prgunto: conocida Ja deficien-
cia de edhoa -'ióu. ía carencia de prin-
cipios científicos, la falta de ideales 
políticos y el desconcierto de la admi-
nistración y de la escuela, j dónde en-
cont rará el observador base para los 
lisonjeros optimismos? 
Y pregunto m á s : sabido que gira-
mos dentro de la estrecha órbita de 
poderosa nación vecina, absorbente y 
soberana, conocidos sus procedimien-
tos, por incontestable nuestra escla-
vituid económiiea respecto de sus mer-
cados, claramente advertidos nuestro 
raquitismo patriótico, ¿con qué ele-
mentos cuenta Qa política de partidos, 
para contrarrestar lia corriente invaso-
ra. y robustecer en ia -.dversidad las 
rebediones del alma nacional? ¿Cuán-
do ha empezado, cuando empezará S 
existir la conciencia cubana, capaz de 
comprender y conjurar los inminentes 
peligros? ¿Cuándo sea poder uno do 
esos partidos que. según Jover y según 
el mundo que nos contempla, carecen 
de ideailes, se despreocupan del por-
venir, y basta de la educación de la 
niñez hacen arma de propaganda y 
recurso de bander ía? 
No hace una semana, un ilustre Se-
nador y un catedrát ico ilustre de Ins-
ti tuto, se movían desde la Secretar ía 
hasta la iSuperintenidencia, y daban 
cartas y hacían recomemdacionnes, 
para complacer á sectarios semi-anal-
fabetos, contra un acto de un Presi-
dente de Junta de Educación, ajusta-
do á moral y equidad. 
Y tengo motivos para asegurar que 
ambos cultos amigos, ambos ilustrados 
patriotas, prescindiendo de la conside-
ración de que yo no sanciono injusti-
cias ni á indi)g¡n;dades me presto, ago-
ta rán sus influencias para que cierto 
organismo de la enseñanza celoso, 
caiga en manos del sectarismo desen-
frenado, y en la primera oportunidad! 
repita los tristes espeictáculos de 1905. 
Y así en toda la islla. y así por todos 
los personajes, el porvenir de la nueva 
generación á miserias de campanario 
se saicriifica. Y los odios recrudecen, 
y el insulto sale de todas las bocas, y; 
se escandaliza y se mata en la vía pú-
blica, mientras la ley de gravi tación 
económica y etnográfica fatalmente 
se cumple. . 
¿Y es fatídica función advertir es-
to, por si fuere posible conjurar la 
catástrofe? 
Bueno: lo se^á; pero no es hipocre-
sía ni propósito de medro lo que ese 
agorerismo inspira: es amor á Cuba, 
no nacido en mí después que otros ia 
liberaron; sino sentido y demostrado 
en difíciles períoaos de nuestra his-
toria. 
JOAQTTTN N . AR AMBURU. íj 
Complacido 
Habana, Octubre 9 de 1908. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Presente, 
Muy señor m í o : 
Le ruego la publicación en el perió-
dico que usted' dirige, de la adjunta 
Circular, por estimar conveniente sea 
de todos conocida, ya que la informan 
honradas intenciones y tiende á favo-
recer ia paz moral. 
Gracias anticipadas; y queda respe-
tuosamente de usted. 
Nm-üiso G. Olmo. ' 
Habana, Octubre 9 de 1908. 
Sr. Presidente de la Coalición Libe-
ral de 
Estimado correligionario: 
Acércanse las elecciones; y nuestro 
Partido, que siempre .se ha distinguido 
por la cordura, ha d̂ e ponerla á prue-
ba en este período eleojiorál y en los 
e.omicios. Recomiendo, pues,• i usted 
una vez más—para que lo haga en mi 
nombre á nuestros correligionarios—« 
que procure suavizar asperezas y man-
tener las relaciones cordiales con las 
adversarios, para quienes no debe fal-
tar jamás nuestro respeto; aunque tal 
conducta no sea bien correspondida. 
Hemos de tr iunfar por la vir tual i -
dad de nuestra doctrina, predicada coa 
sinceridad y a r d é r ; pero sin asomos do 
violencia. Y la propaganda activa, y 
los multiplicados esfuerzos realizados 
por nosotros, asegurarán la victoria. 
Los que amamos á Cuba con toda la 
efusión de nuestro cariño, no podemos 
contemplar sin dolor las luchas enco-
nadas entre ¿ermanos. Tengamos muy 
presente, que cualquiera que sea el 
Partido en que se milite, se puede as-
pirar honradamente á ver libre y feliz 
á la Patria. 
(Firmado): JÓSE M . GOMEZ. 
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CORREO E X T R A N J E R O 
• Mohamed Torres 
El delegado diplomático del Sul tán 
de Marruecos en Tánger , Mohamed 
Torres, de cuyo fallecimiento dio 
euentá el telégrafo, era una figura in-
teresante y una personalidad respeta-
ble por sus condiciones de inteligen-
cia y de carácter , y por loa grandes 
servicios que ha prestado á su país . 
¡áu apefllido denuncia su origen. I n -
dudablemente descendía de alguna de 
aquellas familias árabes (íue hubieron 
de abandonar el suelo español, bien 
cuando la conquista de Granada, 6 
cuando la expulsión decretada por Fe-
lipe I I I ; y así consta que sus antece-
sores residían hacía siglos en Marrue-
cos, y se hallan enterrados unos en 
Rabat; otros en Mogador, y la mayo-
ría en Tetuán. En esta úl t ima pobla-
ción nació MohaT^ied Torres, en el se-
no de una familia humilde. 
Fué primero un modesto comer-
ciante, y luego empleado en la admi-
nistración de las aduanas; parece que 
tomó parte en la guerra de 1859-60 
contra España, y hay quien dice que 
se hallaba en la trinchera que con tan-
to arrojo tomó el general Prim. 
Lo cierto es que Mohamed Bargas 
lo hizo su secretario, y que al lado de 
aquél aprendió Torres las complica-
das artes de la sagaz -diplomacia mo-
grebina. 
Tales condiciones reveló en el de-
sempeño de ese cargo, que á la muer-
te de Bargás le sucedió en su delica-
da misión, y á decir verdad, no de-
fraudó las esperanzas de Mulai Has-
sam; pues . en más de veinticuatro 
años -de contender con los más hábi-
les diplomáticos, demostró que poseía, 
como jamás pudo poseer n ingún mi-
nistro del Emperador, el secreto de 
al'lanar los más grandes obstáculos, de 
sortear los más serios conflictos y de 
hallar siempre una disculpa, una ar-
gucia ó un aplazamiento con que agra-
dar á todos los representaintes de la 
cristiana Europa. 
En los últ imos años del reinado de 
Mulai ITassan, y durante toda la ac-
cidentada era del caído Abdel-Aziz, 
Mohamed Torres ha sido el sostenedor 
más eficaz y firme del "s ta tu quo" 
entre Europa y Marruecos. 
Vivos están en la memoria de cuan-
tos se ocupan de asuntos internaciona-
les, los trabajos de Torres en la Con-
ferencia de Algeciras. 
De su estancia en España por aque-
llos días, guardan grato recuerdo 
cuantos conocieron al anciano moro. 
Por orden suya, un criado de su co-
mitiva daba una pensión diaria á unos 
muchachos huérfanos á quienes una 
vez encontró el diplomático imploran-
do la caridad pública, y este noble ras-
go sólo fué conocido cuando, al em-
barcarse con rumbo á Marruecos el 
buen mahometano, los Chiquillos, l lo-
rando en el muelle, rompieron el se-
creto que el caritativo protector les-
había impuesto. 
Mohamed ToM'es que ha muerto ca-, 
si nonagenario, era en sus años últ i-
mos un hombrecito débil, de blancas 
barbas, mirada vivísima y desmedra-
do cuerpo, que apenas si podía ya an-
dar, apoyándose en un recio bácu-
lo ; como si sobre sus espaldas gravi-
tara no sólo el peso de la edad, si-
no toda la historia de treinta años de 
continua labor, de astucia y de talen-
to, desemipeñando el más difícil car-
go que se podía confiar á nadie en el 
desquiciado Imperio marroquí . 
Las fuerzas de Francia y Alemania 
Los resultados de las grandes ma-
niobras miltares, que hace poco termi-
naron en Francia y Alemania, son ob-
jeto de estudio imparcial por parte 
de 'los oficiales extranjeros que si-
guieron el movimiento de los ejérci-
tos en los valles del Loire y en las co-
marcas de Alsacia-Lorena. 
Los peritos en cuestiones de milicia, 
reconocen por unanimidad que los sol-
dados franceses son superiores en la 
marcha á los alemanes. Es t án igual-
mente acordes en decir que en el ejér-
cito francés la iniciativa individual 
de líos comandantes de compañías y 
batallones, es más eficiente que la del 
oficial a lemán de la misma gradua-
ción. En cambio, declaran que en 
otras esferas, aunque no tan impor-
tantes, y más bien pueden llamarse se-
cundarias, el ejército alemán cuen-
ta con ventajas de otro orden. 
Como esta cuestión despierta por 
más de un motivo universal interés, 
puesto que de e l l * dependen aconteci-
mientos que inevitablemente un futu-
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ro, no distante acaso, habrá de pre-
senciar, vamos á consignar en segui-
da un resumen de las opiniones ex-
presadas con respecto á la eficiencia 
mil i tar de las dos poteneias.para dedu-
cir las consecuencias que croamos 
oportunas y naturales. 
La art i l ler ía francesa de campaña, 
con su admirable cañón de 75 centíme-
tros, es, por todo concepto, superior 
á los cañones alemanes de tiro rápi-
do. Un estudio comparativo entre las 
dos piezas, da al cañón francés una 
velocidad inicial de 530 metros, con-
tra 465 para el alemán. É l primero 
puede llevar 300 proyectiles en su pro-
pio a lmacén ; el segundo sólo lleva 130. 
E l francés no pesa sino 1.600 kilogra-
mos, ó sea 140 menos que JIU r ival . 
Por otra parte, cada cuerpo del ejér-
cito alemán posee 144 cañones, mien-
tras que sus contrarios no cuentan si-
no con 96. 
De ahí que, á pesar de la superiori-
dad de la pieza de art i l ler ía francesa 
en cuanto se relaciona con la preci-
sión y rapidez del t iro, 'las autorida-
des militares han decidido aumentar 
el número de bater ías , conservándoles 
siempre su organización actual, es de-
cir, cuatro piezas por bater ía como 
unidad técnica, y el grupo de tres ba-
terías, ó sean doce cañones, como uni-
dad táctica. 
Es indudable que Francia ha mar-
chado á pasos gigantescos, como lo ha 
hecho siempre, en el camino de sus 
adelantos materiales y que, sin duda, 
en cuanto á organización, su ejérci-
to se encuentra en mejores condicio-
nes de disciplina de las en que se ha-
llaba antes de las horas t rágicas de 
Sedán ; pero forzoso es reconocer al 
mismo tiempo que lucha con un ger-
men de descomposición interior que 
no hace estragos tan fuerte» enl5np 
no hace estragos tan funestos en el 
organismo del adversario. 
En las guerras no se puede espe-
rar todo de la eficiencia de las armas 
y de la mayor ó menor suma de es-
tragos que producen. Se requiere en 
primer término, unidad de acción, 
acuerdo absoluto de los elementos que 
forman la colectividad para alcanzar 
un f in común y. sobre todo, abnega-
ción suficiente para sacrificar á los 
grandes intereses de la causa común, 
los efímeros, inconsistentes y nada ge-
nerosos de la parcialidad. 
En Francia, desgraciadamente, tien-
den á prevalecer estos ú l t imos: en 
Alemania, nó. Esa es la diferencia ca-
pital ; y mientras tales sean las condi-
ciones, Francia permanecerá mania-
tada para poder pensar, con seguri-
dad de éxito ,en el alborear de las 
grandes reivindicaciones. 
L a expedición al Polo Norte 
En carta recibida por el secretario 
del Club Artico Peary de New-York 
se describen los últimos detalles de la 
expedición comandada por Robert E. 
Peary antes ele emprender viaje al 
norte en su esfuerzo final para llegar 
al Polo. Será imposible ponerse en 
comunicación con gente civilizada, has 
ta que no regrese á Sydney Harbor. 
La aludida carta, que fué escrita en 
Etah. Groenlandia del Norte, dice as í : 
"Llegamos á Cape York el 31 de 
Julio. E l "Roosevelt" fué á Etah á 
explorar y á hacer ensayos para su lu-
cha oon el hielo. Fu i en el " E r i k , " 
para visitar colonias de esquimales 
á f i n de conseguir gente, perros y 
equipo. Miembros de expedición han 
matado 35 morsas. Encont ré al "Roo-
sevelt" en Etah el 11 de Agosto. Tras-
ladé carbón del " E r i k " al "Roose-
ve l t . " Desembarqué provisiones para 
auxiliar á Cook, que no ha regresado 
dejando dos encargados. E l Whitney 
quedará durante el invierno cazando 
carneros almizcleños y osos. Estación 
teriblemente tempestuosa, pero no hay 
hielo todavía. Nieve cae en abundan-
cia espantosa. Grandes nevadas en 
Li t t le ton Island y Sabine del Norte. 
Todo depende de las condiciones del 
hielo más allá. Cuento con buena pro-
visión de esquimales, perros y carne 
de morsa. Todo va bien á bordo. Es-
pero levar ancla esta noche en direc-
ción al norte." 
E l " E r i k " que menciona la carta es 
un remolcador que acompaña al bu-
que expedicionario "Roosevelt." Des-
pués de que este últ imo vapor salió en 
dirección á las regiones del hielo al 
norte, el "Erik»*' regresó á Terranova, 
trayendo el correo del comandante. 
E l capi tán del " E r i k , " dir igió el si-
guiente despacho á Indian Ilartoor. 
por vía de Cape Race, fechado el 26 
de Septiembre, en el que dice as í : 
"Tropezamos con una mon taña de 
hielo; perjuicios de consideración; se 
prosigue á lo largo de la costa norte. 
E l "Roosevelt" salió de Etah el 17 de 
Agosto; perspectivas favorables." 
E l Cook, á quien hace referencia 
el comandante Peary. es el doctor Fe-
derico A. Cook, residente en Brooklyn, 
quien salió en Junio para Groenlandia 
del Norte con el propósito de llegar 
al Polo. Por a lgún tiempo se creyó 
que estaba perdido, pero por dicha 
carta se juzga que se ha salvado. 
Las ejecuciones eléctricas 
Comunican de Nueva York que el 
doctor Gibbons ha solicitado de la Ad-
ministración penitenciaria permiso pa-
ra hacer experiencias en los electro-
cutados, asegurando que podrá hacer 
revivir á la mayoría de ellos. 
E l doctor afirma insistentemente 
que májg de uno de los pretendidamen-
te ejecutados no han muerto sino des-
pués de enterrados. 
Oibbons agrega que no trata de 
crear una atmósfera hostil para el Es-
tado, sino probar que en numerosos 
casos de electrocución, por consecuen-
cia de un acídente, la víctima podría 
ser salvada por la ráp ida intervención 
del médico. 
Para confirmar esta teoría, el doc-
tor recuerda el caso del negro Tay-
lor, que después de sufrir los terr i -
bles efectos de la corriente, resucitó, 
por decirlo así, ocultando este caso el 
Gobierno, por temor á las iras popu-
lares. 
E l doctor Gibbons afirma rotunda-
mente, como conclusión definitiva, 
que en el 99 por 100 de los casos el 
ejecutado por este medio podía ser 
vuelto á la vida. 
Tribunal permanente de arbitraje 
La Unión Interparlamentaria, com-
puesta de representantes de diez y 
nueve Parlamentos del globo, se reu-
nió hace poco en Berlín con el obje-
to do discutir una vez más la paz uni-
versal y la manera cómo por medio 
del arbitraje se la puede conservar. 
E l canciller del Imperio Alemán, dió, 
en nombre del gobierno, la bienvenida 
á los deLegados y en el discurso que 
pronunció, hubo de manifestar que 
aquéllos encontrar ían en Alemania 
simpática acogida para sus tendencias 
y conclusiones finales, y que era éste 
uno de los ideailes que el Emperador 
Guillermo luchaba por alcanzar. La 
única diferencia de opinión consistía 
en el camino que debería adoptarse 
y en el modo más seguro y eficaz para 
llegar al f in deseado. 
" E n Alemania, dijo el Pr íncipe 
von Bulow, estamos tomando parte v i -
tal en el estudio de las cuestiones de 
que vosotros os ocupáis. Me permito 
llamar vuestra atención al hecho de 
que en la segunda Conferencia de la 
Paz de La Haya, fuimos los alemanes 
quienes propusimos el convenio de las 
recompensas arbitrales y los que apo-
yamos el proyecto de un tribunal per-
manente de arbitraje, á la vez que 
firmamos el protocolo que lo recomen-
daba. En varios tratados hemos hecho 
uso del principio en las cláusulas de 
nuestros tratados comerciales. Se lia 
obtenido anticipadamente nuestra 
cooperación para todas aquellas medi-
das que, merced á leyes inmutables, 
aseguran los derechos de la humani-
dad. 
" E l amor por la paz nó significa 
falta de amor por la patria. E l ver-
dadero patriotismo se cifra en evitar 
el conflicto, haciendo resistencia á los 
resentimientos faltos de escrúpulo, de 
moral y perniciosos que á menudo 
brotan de pasiones ciegas y de ambi-
ciones bastardas. "Por espacio de tres 
siglos, Alemania ha sido educada en 
la escuela de una experiencia penosa-
mente adquirida, y era y debe ser su-
ficiente fuerte para defender su terr i -
torio, su dignidad y su independen-
cia. No ha hecho mal uso de su fuer-
za y no lo ha rá tampoco. E l pueblo 
alemán suspira por la paz fundada en 
el derecho y la justicia, y habiéndola 
conservado por mnohos años, ha pro-
bado la sinceridad de su deseo." 
Estas palabras, que pronunciadas 
en otra época, habr ían contribuido, 
sin duda, á Mevar la calma á los es-
pír i tus , no han logrado enteramento 
el objeto que el Canciller se propuso 
producir con ellas. Contrastan do mo-
do raro, con el tono de la prensa ale-
mana que, haciendo provecho de la 
cuestión marroquí , MO descansa en su 
labor de agitar los ánimos y despertar 
más hondos y vivas resentimientos 
contra Francia. 
Sábese que en Alemania bastante 
Se suplica á los Señores Importadores 
de mercancías por vapor M O N T E R E Y , en-
trado en puerto el 5 del presente que se 
sirvan pasar por la Oficina del Sr. Aqui-
lino Ordoñez, Cuba 76, con el recibo de la 
A V E R I A G R U E S A para ponerle el con-
forme. 
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influencia y aun <iom!nio ejerce el go-
bierno sobre el periodismo nacional; 
y es ext raño que si tan sinceros son 
los sentimientos pacíficos que animan 
al gobierno, no se dé paso alguno en 
el sentido de poner f in á la labor in-
cendiaria de los diarios. M4s aún, el 
espíritu que priva en las regiones o f i ' 
cíales, se trasluce, si no en todos, en 
casi todos los actos de las autorida-
des de Ber l ín ; ese espíri tu no parece 
entonar el himno de <la paz, sino, todo 
lo contrario, las dianas guerreras. 
Se hace necesario algo más tangi-
ble, algo más convincente, para que 
las palabras del Pr íncipe von Bulow 
no se pierdan en el vacío. 
W l M E N T O A TOYMlT 
A MIS COMPAÑEROS 
Seguimos con la mirada dilatada, 
con di acendrado cariño al pasado fe-
cundo en multiplicadas obras, los pa-
sos de aquellos que zurearon el plane-
ta habitable, derramando el perfume 
de sus .heroicas virtudes,, recorremos 
el largo espacio de los años, pasados 
como' diafragma cronológico entre 
nosotros y ellos, y cuando creemos ha-
ber descubierto uno de esos sabios 
y santos, cuyos ra.g»gos poco conocidos 
yacen incorruptibles en los pliegues 
de modesta "mortaja, sentimos en nos-
otros mismos. No, el bueno, el sabio, 
el humildemente grande, no debe ser 
olvidado; su gloria, sn esplendor no 
han de disolverse, como niebla que 
huye al contacto de la luz solar; la fe-
cundidad ruda y laboriosa en la pa-
ternidad del ser, fecundidad en for-
mar cristianos, hijos de Dios, fecun-
didad en labrar inteligencias, fecun-
didad en los dulces ministerios de un 
sacerdocio sublime, no pueden entre 
brumas del olvido ocultar resplande-
cientes formas de un carácter, como 
el del meritísimo sacerdote, doctor 
Rafael A. Toymil y Zapela. 
'No le conocimos los sacerdotes jó-
venes, porque ya la muerte cubrió 
años ha, ia desnudez y pobreza de SQ 
cuerpo tributario y SUÍ; virtudes ha-
bían llenado ia medida de mereci-
mientos para la posesión tranquila de 
los goces que, la fe nos revela, que la 
esperanza anima, á que la caridad nos 
une; empero, muchos de sus condiscí-
pulos, de sus amigos, de sus compa-
ñeros supervivientes, le conocieron, le 
amaron, le admiraron; no lo postre-
mo, con la admiración fementida y en-
vidiosa, porque le veían' siempre m¿-! 
ditando las verdades de la profunda | 
ciencia de Dios, de que fué maestro en 
nuestro Seminario, cuna de cubanos 
ilustres en ei Derecho, en la Teología, 
en lás ciencias positivas, porque !e 
veían joven y lleno de virtudes, cusí 
pomífero que en primera parición, 
ofrece arracimados frutos, porque •fué 
modesto con la modestia del sabio, 
trocando sus cátedras de Física, Cien-
cias, Teología, Filosofía, por la espi-
nosa labor del curato de almas, revis-
tiendo todos los actos de su vida con 
el sello de la pobreza y de la modestia, 
mientras se reconocía que su prepon-
derante robusítez de conocimientos le 
capacitaban á sentarse en todas las 
cátedras que en el Seminario é Inst i-
tuto provincial se explicaiban en su 
día. 
No fué Toymil un sacerdote vulgar, 
no fueron su vi r tud y ciencia comu-
nes; dedicado á ¡la enseñanza, allí don-
de el mandato superiol' le colocaba, 
fué su primer cuidado: educar, su se-
gundo cuidado: educar, todo su cui-
dado educar en Dios y en la Patr ia; y 
así conocemos hoy muchos de sus 
discípulos que se enorgullecen de lla-
marse discípulos del P. Toymil . 
A l lado de un Obispo como Espada, 
en circunstancias como las que al sa-
bio P. Várela rodearon, huibiera podi-
do substituirse, porque fué sabio, jus-
to y digno y bañó legiones de jóvsnea, 
con las dulces armonías que en el al-
ma engendran las enseñanzas de los 
grandes. Y él fué tan grande como 
modesto. 
Todos los pueblos se vanaglorian 
de sus émulos, las razas se esfuerzan 
en copiar sus tipos más salientes, las 
profesiones erigen monumentos á sus 
sabios. En otros países el sacerdocio 
se congrega para honrar la memoria 
de aquel de sus compañeros que me-
reciera de Dios y de la colectividad. 
En Roma, la opulenta ciudad (i? 
San Pedro, la piedra, el bronce, el 
hierro han prestado su fuerza á levan-
tar monumentos á nuestros apóstoles 
y santos. E n París , las egregias figu-
ras de Bossuet, Fenelón, Lacordaire, 
rellenan la plaza de S. Sulpice. 
En España, congréganse diaria-
mente los e/studiantes en derredor de 
alguna figura episcopal, como en 
Oviedo, para estudiar sus lecciones VTI 
los patios de las Universidades. En 
New York, tropieza el ocupado t ra f i -
cante con la esquina le Lafayette Pl. , 
v se ve obligado á contemplar la ima-
gen del gran sacerdote Dromgoolo. 
En todos los países *e siente amor, 
devoción fraternal á los que sobre-
salieron entre los suyos, para bien de 
la religión, de la ciencia y del poder 
mili tar. 
Sólo en Culba, se miran con diarta 
indiferencia las ideas de este género. 
¿Por qué nosotros nos preocupamos 
tan poco por nuestras glorias? ¿ P o r 
qué no 'hemos de sacrificar .algo de 
nuestro interés por el ibien de nuestra 
clase sacerdotal'/ Si en el espacio de 
siglos ha enmudecido el lenguaje plás-
tico para nuestros Várela, Cernadas, 
Caballero, para los geniales Obispos 
Santa Cruz, Espada, Ecíhevarría y 
otros más, que duermen la paz del Se-
ñor, después de una carrera de empe-
ñada labor por esta tierra y sus hijos, 
es hora ya, que tomemos empeño en 
demostrar que el clero de Cuba cuen-
ta en «u novel historia, sacerdotos 
dignísimos por su ciencia y sus v i r -
tudes. 
E l clero extranjero nos dá abun-
dante ejemplo : Apenas el cuerpo fa-
tigado del postremo Obispo de Cana-
rias desciende al sepulcro, ya se pien-
sa en consagrar á «u feliz memoria un 
monumento, como prueba de la grati-
tud de sus hijos y del mérito del Pre-
lado. 
Sólo nosotros, sólo la Iglesia pose-
yó primero que la Patria, el más gran-
de cubano que en el orden de la cien-
cia floreció antes que don José de la 
Luz y Caballero, en el hermoso huer-
to de la li teratura cubana: el P. Vá-
rela. 
He ahí el empeño en presentar á la 
faz de un pueblo, la imagen del P. 
Toymil, en medio de 'la glacial, pasiva 
indiferencia por la fe de esta genera-
ción, que va en pos de lo material con 
el cerebro f i jo en los filósofos de la es-
cuela francesa positivista, y el cora-
zón apegado á la moneda de oro, cual 
tal ismán de placeres, concebidos como 
única fuente del 'bien. 
'Con la cooperación de los sacerdo-
tes de Culbaj cubanos, obligados por 
tí tulos que ¡huelga aducir, españoles., 
porque aquí se sonsagran al servicio 
de Dios y de aquí extraen la savia v i -
tal, con muestras de distinción, se rá 
objetivado el propósito sano y eleva-
do de t r ibutar a'l P. Toymil, en Güira 
de Melena, donde tanto se reveló co-
mo siervo ;bueno y f iel , como hombre 
de altas dotes de saber, el homenaje 
que tanto íia mereciáo. 
Sin la grandeza de San Pedro en 
Roma, sin lia severidad del panteón 
egipcio, sin la pompa y altura de esas 
columnas que sostienen tantos Pont í -
fices, Obispos y Presbí teros, modesta 
con la que requiere el lugar y el per-
sonaje á que se dedica, blanca como 
el puro mármol, oíbscura como el bron-
ce, gris, como la argamaza, alto, pe-
queño, estatua, ó busto, será en todo 
tiempo enseñanza muy saludable pa-
ra un pueblo y señal de que nosotros 
amamos á los nuestros y 'honramos la 
tierra que nos dió la vida ó nos sus-
tenta, que no porque seamos humil-
des, cual conviene á la investidura 
del sacerdote de Cristo y siíbditos do 
su santo Vicario, hemos de conten-
tarnos con que nuestras glorias des-
cansen olvidadas á cinco varas de 
profundidad, en la t ierra que recibió 
sus mortales despojos. 
Enrique A. Ortiz. 
(Presbítero.) 
tiaras: la prestigiosa y cultísima 
maestra doña ('armen Mijares. 
* 
• « 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(De nuestro Redactor-Corresponsal). 
(Conclusión.) 
I I I 
Las tradicionales fiestas de San Ma-
teo que comenzaron el día 19, antea-
yer, tuvieron mal principio, aguán-
dose el " m a t c h " preparatorio de 
" foo t -ba l l " para el campeonato astu-
rî ano y al siguiente d ía la corrida, fes-
tejos que tuvieron que ser suspendi-
dos. 
El campeonato se jugará en el cam-
po de maniobra entre los ' ' teams" de 
Gijón, Avilés y Oviedo. 




El premio de la Vi r tud , fundado 
en Oviedo por el filántropo médico 
don Faustino Roel (q. g. h.) ha sido 
legít imamente otorgado á una dama 
llanisca de ejemplares virtudes cris-
Si quiere no padecer 
del estómago, TOME 
Agua Ga 
,Me ruegan d é cabida en esta cró-
nica a l siguiento suelto: 
" E n la r edacc ión del semanario de 
Llaneis se interesa conocer el parade-
ro del joven don Labrador López Cué' 
de 24 años, residente en la isla de Cu-
ba, quo hace dos iaños habitaba en 
Baños del Mar (el Vedad.o-IIabaina.)" 
Han llegado: 
•De Méj ico : á su casa de Torazo 
donde pasará una temporada, don 
Juan Quiró.s P r é s t a m o , y á Oviedo el I 
ilustrado joven y escritor don José 
Mar ía García Cuisasola, vicecónsul <| | 
E s p a ñ a en Acapulco. 
De Cuba : á Rivadesella, don Aqui 
no Llano. 
De la A r g e n t i n a : á Celorio su puBi. 
blo natal, don Alejandro y don José 
Pérez. 
Salieron: 
Para. San Juan de Puerto Rico: don 
Ignacio Rosales. 
Para Cuba: don Jacinto Migoyi 
Blanco, el joven J o s é G-onzález, el co-
nocido comerciante- de Matanzas don 
Laureano C a b a ñ a s , señora é hijos, r 
don Celestino Fer .náudez Vega. 
Para Tres Arroyos (Argentina): 
don José R a m ó n Pando, hijo de In . 
fiesto. 
Han c o n t r a í d o matr imonio: 
E n el conce-jo de Villavieiosa: An-
gel Balbín B a l b í n y Casimira Ilotal 
Mato, de Lué , y Bernardo Valle Pé-
rez y Bf.lbina Vega Pedra.yes, de La 
Riera. 
En la parroquia de Ribadesella: la 
bella señorita. Carmen Valle Canal, 
el opulento capitalista ovetense dij 
Crisanto P é r e z Abad, y en Cerecidít¿ 
fresca y almibarada adolescente de 74 
abriles doña Josefa Solrs y el imexper-
to pollete de 75 don Pedro Vega, ve-
ciño del pueblo de Pandiello. 
En Cangas de Oní.s: la señorita An-
tonia del Cueto González y el dueño 
del café " L a b r a " don Vicente Labra 
Sierra. 
En San M a r t í n de Valles, la bella 
joven de Piedrafita Mercedes Cvba-
óas García, y don Je-sé Frera y Llano, 
vecino de Anayo (Tiloña.) 
En Santa Eulal ia de (."ábranos.—D. 
Jos»* Soto y d o ñ a Valentina. Longo, 
de Fresnedo, y la agraciada joven 
Mercedes Corrales ron don Rafael 
Junco, ambos de Caraibaño. 
En Boal : la virtuos Í .señorita Enri-
queta Pérez y Fernández; y don .José 
Muñiz. 
En Oviedo: la señori ta Teresa Fer-
nández Naves y don Florentino V^ga 
Ramos. 
En la parroquia do San Pedro d« 
Nora, don Faustino Martínez Flores 
con la joven Florentina Nieto. 
En Ujo la encantadora señoril a Ri-
ta Alvarez y don Camilo Muñiz, p r f 
pietario de las minas de Aller. 
Fin la capilla de Sornado. la elej 
te y gentil Carolina Alvarez Molií 
y el distinguido joven don Aquilino 
Alvarez Eseobio. 
Apadrinaron á estos r-ontrayentes 
doña Sabina Alvarez do Llera, prima 
de la novia, y don Ramón Alvarea 
del Campo, padre del novio, actuando 
como testigos don Manuel En lo y don 
Santos Alvarez. 
Entre las bel l ís imas señori tas qu» 
f-sistieron á la nupcial ceremonia fi-
guraban Juanita M . Viña, Delfina A. 
Eseobio, Basilisa y Elvira García, 
Adelina M . Ealo y Angelita Llera. 
En Lugo de Llanera, la. simpática I 
-señorita Enca rnac ión Suá.rez Ablane-j 
do !y el joven empleado de la ifábrid 
Duro -Fe lgüe ra don Manuel García| 
Miranda. 
* 
También ha contra ído matrimonio, 
mediante poder, la bolla y simpáti«* 
señori ta de Póo Milagros Pando, con 
don Pío Pando, aetivo y aereditadoj 
comerciante de T-abasco. 
La recién desposada ba salido partj 
Méjico con objeto de reunirse coflu 
marido. 
Que seain todos muv felices. 
* * 
A l cerrar esta crónica me dicen que 
Miteayer han unido parr. siempre sus 
destinos en Avilés la bella señoritjj 
María de la Luz González Blanco, v^l 
'bizarro capi tán del Regimiento 
Príncipe don Diego San Román. 
Y dejo para la próxima (por se 
ya esta demasiado extensa) el resU' 
men de las ú l t imas fiestas celebrada j 
en varios pueblos de la provincia. 
EMILIO G A R C I A D E PAREDES-
Gijón, Septiembre 20-1908. 
¿ C ó m o se p u e d e 
conservar l a v i s t a bues^l 
Visitando E L ALMENO A R E S , Ob^ 
número 54. ópticos científicos con I 
práctica. Hacemos el examen de la V J 
gratis, en nuestro gabinete moderno. 
mismo día le fabricamos sus c r i í ^ ica os sus t" j ^ l 
a para que Puedah11fí| 
la conserve en y \ 
apropiados á su vista 
sin molestias y se la conserve eu '¿dj 
estado. Sólo ofrecemos cristales PerrLei»| 
de primera y piedras del Brasil, pn- J 
de primera. Tenemos las otras c.laS^j[ 
cristales y piedras del Brasil corrien oSer| 
precios muy baratos, pero para la co ^ 
vación de la vista y que no duel^g 
ojos ni la cabeza debe usarse unaJL^d 
tres clases de cristales de nuestra 
especiales de E L ALMENO A R E S : , 
M E T R O P E S , TORICOS y PIEDRA& 
B R A S I L , primera de primera. ¡| 
Provamos la vista por corve0' l 
nuestra escala y catálogos ilustra 
éstos encontrará toda clase de aP* {( 
científicos, armaduras, cristales, 
nentes y gemelos de campo, teatro y 
riña, á precios reducidos. 
E L ALMEPTDAKES, Obispo núme^ 
Apartado 1024. 
, c a u i ; 
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PREGUNTAS YRESPUEST AS 
Ü K A G R I C U L T O R . — E l Tratado de Pa-
r ís puede usted obtenerlo comprando 
" E l l ibro del ciudadano cubano" en 
" L a 'Moderna P o e s í a " y también ha-" 
l iará en dicha casa un tratado de esta-
dística muy bueno. Respecto á las asig-
naturas del baehililerato, diríjase al se-
ñor Hernández Mi.yares, secretario del 
Instituto de Segunda Enseñanza, y le 
facili tará cuantos datos pkia. 
J. L . A.—No tenemos más noticias 
que las ¡que vio usted sobre el río de 
China que durante seis meses corre 
hacia el Sur, otros seis meses hacia el 
Norte. 
STA . C L A R A . — U n vapor que salga de 
San Francisco de California para la 
Habana, puede tardar dos meses ó dos 
y medio en el viaje. 
j . Z.—Cinco años con residencia en 
España . 
O I L E G O N . — E i agua do las cañerías 
del Vedado es la misma que se bebe en 
la Habana. Toda procede del acueduc-
to de Vento. 
P A T R I C I O . — E n 1S93. 
i ) . F.—Su carta es interesantísima 
y casi me ha conmovido. Lo que á us-
le pasa no es muy r^ro. Hay mu-
.chas personas de uno y otro sexo que 
viven amando en secreto sin ser corres-
pondidos. E l malestar que produce en 
el alma tal situación, suelen exagerarlo 
un poco los pacientes, y á excepción 
de muy contados individuos, el amor 
srn esperanza es píírfBctamente com-
patible con una vida regular y tran-
quila. E l caso de usrted no es desespe-
rado. Tiene usted recursos para intere-
sar al objeto de su amor, y desde lue-
go he do .vdvertiHe que los medios que 
dsted emplea no son los más eficaces. 
Nada de prodigarse mucho ante su 
vista, ni cxt ívmar la expresión• del an-
sia y el sufrimiento. Muéstrese indife-
rente. No se deje ver en quince ó vein-
te diías y entonces será fácil que al ser 
amado íe pique la curiosidad, por lo 
menos, de saber lo que usted piensa. 
Sospecha usted que este persona es de 
¿áracter apocado y corto. Ir) mismo que 
i ' - , d. y de ser eso verdad se hace muy. 
difícil el arreglo de éste asünfto. Hay 
peftsonaá á quienes la cortedad <> t imi -
dez pone tan ariscas y despegadas, que 
pflrece que tienen odio á aquel á quien 
consideran con mu'eho respeto. Si ns-
. ted no quiere resignarse al abandono 
en que vive con respecto § sus amores, 
debe tomar la iniciativa, venciendo su 
cortedad y procurando con mucha dis-
creción interesar á su ídolo, y para, 
ello conviene inspirarle deseos de verde 
á usted pr sentándosele á la vista muy 
pocas VÍ Simula alguna indifere?i-
cia y Irafetíi al^ún cem^promiso de amor, 
para ver cómo lo toma. El regalo que 
le hizo y &] otro que usted le envió in-
dican algún empeño ó afición; pero no 
les batífcánite para a Iquir i r una certeza 
|de qu^ la ama. Els preciso tocarle el 
í.mor propia con un desdén cauto y di-
tei'inulado. Hay qu'e hacerse rogar ó de-
IBÍBÍ con algún a coquetería para que 
Ha cortedad, la indiferencia ó el hast'ío 
K " cnnvu'.rtan en amor. 
UNA ASIDUA LECTORA. — Cuando en 
una ivMin ión pr'-.s^ntan un caballero á 
una señora A señorita, si ella está sen-
tada no (Í3be levantarse para reeibir 
•la presentación. 
1 Ék&ADOSt.—'No ti^ne importancia al-
ignna eso «le. obligarse á felicitar en sus 
"días á una persona amiga por el hecho 
• • quo hemos sido felicitados á nues-
• i HITO . Es cMo una cortesía ofieiosa 
vno ripóna* dMnuestra nada, cuando es 
lar. i". hviar una tar.jieta ó'escribir 
una carta. 
1 Si 'i -isl -d no ile feTicató la amiga á 
••quir-r: tuvo jHted •>•] cuidado, de felici-
tar. jut%o no indica esto que ella 
P'Onso mucho cu usted; pero tampotto 
prueba indiflerencia ni descortesía. E l 
que tiene numerosas amistades incurre 
en muchos olvidos disculpables, y no 
es razón de molestarse por eUo. 
UN c ¥ N T p l A R I O 
E l predicador y el aragonés 
Predicaba un padre reverendo la 
Pasión y muerte de nuestro Señor Je-
sucristo; y sin ninguna intención, y 
antes bien con mucha naturalidad, di-
rigía la vista y la pfelabra w frente 
del pulpito. 
—Por tí—decía el padre entusias-
mado;—por tí . infeliz pecador, le lle-
varon de Heredes á Pilato; por tí le 
sentenciaron á muerte; por tí le azo-
taron; por tí le crucificaron. 
Enfrente del púlpi to estaba sentado 
casualmente un aragonés, y como, al 
parecer, le dirigía siempre la palabra 
y la Vista, hablando al mismo tiempo 
con ta^ta energía, creyó que para él 
solo predicaba, que á él solo, como 
forastero, dirigía todos los cargos; así 
es que se amostazó, y, dirigiendo la 
palabra al predicador, le d i jo : 
— Y por tú. í qué le daron á nuestro 




(Traducción francesa de la poesía dw R . 
Marín que ya conoce e! lector. L a linotype 
nos Impide acentuarla de otro modo.) 
Je voudrais étre l'cau, ma chére ánie. 6 
(ma vie, 
I/eati puré <iui t'invite á, le dósaltérer; 
D6s que ta bouchc en fleur vlendralt pour l* 
(effleurer, 
J'aUumerals ta solf, bien loin d'étre assou-
(vle. 
Je voudrais étre aussi le vent; j'avraia 
(Tenvie 
L a nuit, jusqu'á, ton lit, sans brult de pé-
(nétrer 
E t lá, de me laisser par ta lévre aspirer, 
Pour que mon étre avec le tlen s'ldentlfle. 
Je voudrais étre encor le feu; j'aurais 
(l'espolr 
De t'embraser d'amour, toi qui sans t'emou-
(voir, 
Froide statue, es sourde aux plalntes de qi<i 
(t'aime. 
Je voudrais étre enfin la terre. pour favoir 
A jamáis et pouvoir, jouissance supréme 




E l equilibrio de un cuchillo en el es-
pacio. 
Os advierto, lectores, que no va-
mos á pediros que hagáis un equili-
brio en el espacio... . intersideral; 
esto sería i r demasado lejos para 
nuestros escasos medios de locomo-
ción. Se trata, simplemente de sos-
tener un eucftiilio horizontalmente en 
el espacio. La experiencia es curiosa 
y fácil de ejecutar. 
Tómese un tapón de corcho algo 
grueso de ibotella de champagne, si 
se tiene á mano. Córtese con el cu-
chillo que vayamos á emplear en la 
experiencia hasta un tercio de su 
grueso, 3r en en el sentido de su lon-
gitud, üespué- , clávense á cada lacio 
del tapón dos tenedores opuestos el 
uno del otro, de modo que estén per-
pendiculares á la hoja del cuchillo. 
Preparada así la operación, no hay 
más que suspender la punta del cu-
chillo en la lazada de un bramante: 
el cucftiilio se pondrá horizontal, y 
aun se le podrá imprimir un movi-
miento oscilatorio sin que se deshaga 
el equilibrio. 
¿Ti 
C U B A 
ARCAS Y PATENTES 
p \ i s j : s i . x t r a x j k k o s 
Luis X I V leyó á Boilau unos versos 
que había escrito, y de pidió su pare-
cer sobre ellos. 
Nada, hay imposible para V. M.—le 
dijo el sagaz crít ico :—V. M. se ha era-
peñado en hacer versos malos y lo ha 
eonsesuido. 
M K M O P I A S Y PLANOS 
B E P S E S i m C M E S 1MSTRI4LBS 
R i c e r d o M o r é 
I nsron iero Tndustríal. 
S A X I G N A C I O 3 0 . 
T e l é l o n o &3Í0 . Apartado 76, 
1 íSóO alt tl2-5 Ot 
¡¡¡Que poco Gas se consume 
con el mechero UNIVERSAL!!!! 
A los ESTABLECIMIENTOS ins-
talamos G R A T I S el Me-
chero UNIVERSAL 
Las camisetas de la "Univer-
sal"' son las de más duración y 
dan una luz muy potente. 
107, ( J O M P O S T E L A , 107 
casi esquina á M u r a l i a . 
c 3207 
El célebre general Castañas, ya an-
ciano, salió una tarde de paseo con-
centrado en profundas meditaciones. 
Pasó una hermosísima manóla que 
le enardeció la sangre española, y dí-
jole con jovial entusiasmo: 
—¡Que te cae la liga, morena! 
Contestando ésta eon mucha san-
dunga : 
— Y á usted la baba. 
En una ocasión, el gran monarca 
francés Enrique I V . estando jugando 
con su hijo, corría á gatas la estancia 
real llevándole sobre sus espaldas á 
guisa de oshaillo, y en esa actitud le 
Jborprefndió un embajardor. 
Púsose en pie al momento el gran 
ley, y con cariñosa solemnidad, le pre-
guntó si era casado, y como el emba-
jador era joven y soltero, le dijo so-
lamente : 
—Xo digáis á nadie lo que habéis 
visto hasta que tengáis hijos. 
A PLUMA Y A PELO 
O V I L L E J O 
Remitido por C . R . A . 
E l ruido ¿te encalabrina? 
Primn. 
¿Eres tú buen jugador? 
Dos. 
¿Te importa mucho el perder? 
Tres. 
A pesar de todo, Andrés, 
te vuelvo á recomendar 
que no debes frecuentar 
el primera dos y tres. 
L 0 G 0 G R I F 0 NUMÉRICO 
Remitido por D. P. S. 
1234567890 Ave. 
856010709 Tiempo de verbo. 
17498510 Prov. de los Países bajos. 
(Holanda) 
0678052 Nombre de varón. 
306707 Tiempo de verbo. 
14762 Apellido. 
7050 E n el agua. 
649 Río de Rusia. 
58 Conjunción. 
4 Vocal. 
mente n ingún negocio financiero 
aquel día. 
En cierta ocasión el jefe de la ca-
sa quiso dominar aquella debilidad, 
y para demostrarse á sí mismo que 
la superstición era ridicula, conclu-
yó un emprésti to important ís imo un 
día en que había visto un cerdo al i r 
á la oficina. 
E l negocio le costó a la casa una 
pérdida de cien millones de reales. 
Es poco poético. Pero por lo visto 
el cerdo viene á ser para los Koths-
ehild algo parecido á la Dama Blan-




Auga en Mayo 
Pan tod,o ano. 
A vaca que non come c'os bois 
Ou córae antes ou cóme despois. 
A verdade 
Anda na heredade. 
O vólpe 
Vai pol o millo e non cóme • 
Dalle c'o rabo e sacóde. 
Bebe o viño alí 
Onde cóme a perdis. 
Besta de hérba 
Besta do pérda. 
Besta grande 
Ande ou non ande. 
Bén s'alegra o lobo 
D'o que cóme o zorro. 
Berza ¿ porque non cociches ? 
Porque antes non me metiches. 
Lá BELLEZA 
. Las afecciones del alma, los pensa-
mientos, y la variedad de los deseos 
prestan mi l encantos á la belleza. La 
animan las miradas, los gestos, las ac-
titudes; los ojos especialmente, las ce* 
jas y la boca son las : artes del rostro 
que reciben más expresión. Los ojos 
son espejo del alma; nada más seduc-
tor que las miradas animadas por el 
cairiño y la dulzura, por la esperanza y 
el deseo, por el eandor y la ingenuidad. 
Las afecciones tiernas y nobles dan 
realce infinito á las gracias naturales, 
por la serenidad que en el rostro di-
funden ; pero la unión más perfecta, 
la que da mayor precio A la belleza, es 
la de la modestia, 'la sensibilidad, a 
dulzura y la inocencia. Cada una de 
estas cualidades basta para agradar; 
mas su conjunto es el colmo y el pro-
digio de la expresión. 
¿Por qué razón dos amantes se en-
cuentran recíprocamente más bellos y 
más amables de lo que son, y de lo que 
aparecen á los ojos ajenos? Porque el 
amor hermosea los objetos; porque se 
ven cuando sólo tienen al amor por 
testigo: las tiernas afecciones á que el 
corazón se entrega sin sujeciones dan á 
lá belleza un bril lo y una expresión 
que no tiene en otros momentos. Por 
idéntico motivo la cólera, la envidia, 
los celos y otras pasiones análogas al-
teran las gracias de la belleza y le ro-
ban todos sus encantos. Por lo tanto, 
las mujeres deberían amar la vir tud y 
la inocencia, aunque sólo fuese en in-
terés de sus atractivos, que no podrían 
inspirarnos verdadero amor, si dejasen 
i de ser acreedores á nuestra estimación. 
.Mujeres hay que son lindas, no obs-
tante su mirar bizco, su nariz reman-
£-:-ula. sus labios gruesos y sus cejas 
chinas.—¿En qué consiste?—En la ex-
presión y en la gracia, m'ás bella aún 
nue la belleza. 
LAS SUPERSTICIONES 
Los Rothschild 
No hay hombre, por escéptico que-
sea, que no tenga una superstición. 
Los 'Rothschild tienen y cultivan 
desde hace porción de años una muy 
extravagante que ha llegado á cons-
t i tu i r una especie de canon en la ca-
sa. 
Cuando un Rothschild ve un cerdo 
al i r á la oficina, no hace absoluta-
PAGINA BE ORO 
La erítica es un impuesto que todo 
candidato á la celebridad debe pagar. 
Querer sustraerse por grande que 
sea el mérito es una locura; y el no 
soportarla una debilidad. 
Los más ilustres personajes de la an-
tigüedad de todos los siglos lian sufri-
('.) la critica. No hay refugio contra 
olla más que en la oscuridad. Es una 
especio de condición inevitaible de toda 
grandeza. 
Addüon . 
•El mayor mal de las guerras civiles 
es que consume lo mejor de sus hijos. 
—Quien quiera vivir tranquilo debe 
trabajar. 
— E l débil que habla fuerte se hace 
ridículo. 
—Donde reina la justicia sobran 'as 
armas. 
Amyot. 
E l primer premio de la justicia es 
sentir que se la practica. 
J . J . Rousseau. 
Disfruta de tu vida sin compararla 
con la de otro. 
Condorcet. 
D E D Í M A S 
Ecos. 
Octubre 5 de 1908. 
Antes de ayer, en el vapor " J u l i á n 
Alonso,' ' procedente de la Habana, lle-
gó á esta el señor Teófilo Pérez, maes-
tro público, que pasa á desempeñar es-
te cargo á una de las escuelas ubicadas 
en el próximo barrio de ^laeurijes. 
A l dar la bienvenida, en estas líneas, 
al señor Pérez, deseóle el mayor acier-
to en el desempeño de su cometido. 
Las torrenciales y continuas lluvias 
de estos días—época de las siembras 
de la preciada rama—van ocasionando 
no pocos perjuicios á la nueva cosecha 
de tabaco. 
En primer lugar impiden la prepa-
ración del terreno, no estando, por es-
ta razón, dispuesto para las plantacio-
nes; por otra parte las consecuencias 
que hacen sufrir á los semilleros de ta-
baco, son funestas. 
Durante algún tiempo más continua-
rá la escogida de tabaco de los señores 
sobrinos Venancio Díaz, establecida en 
este pueblo. 
Fál tanles que escoger de dos á tres-
cientos tercios de la propia rama. 
M . Teño. 
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DE SANTA CRUZ DEL ROR'Í^ 
7 de Octubre de 1908. 
Iba á escribir el limes y lo dejé pa-
ra el mártes, y el mártes, que era ayer, 
lo dejé para hoy. Hay acontecimien-
tos que por lo tristes preferiría no men-
cionarlos, y en esta correspondencia 
me toca hablar de dos defunciones: 
una, de la señora Concepción Mató 
de Valcárcel, que nació y pasó su v i -
da en el suelo donde se extiende hoy 
el barrio de Santa Cruz del Norte, 
quien falleció á la edad de 75 años, de-
jando la estela de sus virtudes y cu-
yo cadáver recibió cristiana sepultura 
el viernes 2 del corriente; y otra del 
niño Rafael María, hijo de Eladio 
Diez, que fué enterrado el día siguien-
te, sábado. En ambos entierros la ma-
nifestación de duelo de los vecinos fué 
muy nutrida, debido á que los f au ' ln-
res de los fallecidos gozan de gen ara-
lea y merecidas simpatías. Reciban la 
expresión de mi condolencia. 
Corriente es que mueran personas; 
pero mi amigo Eladio y su excelente 
compañera habían perdido seis mosos 
atrás otro hijo, resultando este golpe 
de ahora más rudo: de ahí mi poca 
prontitud, pues no sabía encontrar fra-
ses consoladoras con que acompañar la 
luctuosa noticia. 
Tras de la noche, la aurora. E l Ib 
del último mes el nacimiento de un va-
roncito vino á llenar de felicidad el ho-
gar del director escolar de las aulas de 
este pueblo Domingo Gutiérrez. De-
seo al nene una vida feliz, y doy mi 
mas cordial onborabuena al amigo Do-
mingo y á su apreciada familia. Y ya 
que de nacimientos hablo, vaya otra 
enhorabuena al amigo Aurelio García 
y á su también aprceiable familia, por 
haberle enviado Di>):-; también un hijo 
hace menos de un mes. A l pueblo le 
conviene que todos fomentemos hoga-
res sobre la base del respeto mutuo 
entre los hombres, y que abunden los 
nacimientos aumentando así el número 
de habitantes. 
Hace un mes que llueve diariamente, 
y en la últ ima semana con abundan-
cia excesiva, tomando incremento las 
enfermedades, y clamando este vecin-
dario porque sean repuestos los úni-
cos obreros de sanidad que arreglaban 
tetas calles, y que fueron declarados 
cesantes en primero de Septiembre. 
E l nuevo Alcalde Municipal, doctor 
José María Zayas, está gestionando pa-
ra conseguir que dichos obreros, que 
tenían este pueblo en buenas condicio-
nes sanitarias, sean repuestos. Nues-
tro popular Alcalde se ocupa también 
de lograr que se haga una calzada pa-
ra este pueblo, tan necesaria, tan pe-
dida desde hace años, y para la cual 
ya se había concedido un crédito antes 
de la actual intervención americana. 
La idea que indiqué de poner árbo-
les y bancos en la plaza, lia sido acogi-
da por él con el mayor entusiasmo. A 
aquello de kioscos nuevos que obstruían 
la plaza, se ha opuesto decididamente. 
También piensa en arreglar el camino 
áei cementerio, cuya longitud no llega 
á medio kilómetro, y que se halla en 
estado pésimo. Además, una idea nue-
va y propiamente suya, que ha sido re-
cibida con regocijo, es la de traer al 
pueblo, por medio de una cañería el 
agua sana de un manantial existente 
en una loma próxima. Siga adelan-
te mi estimado amigo con tan buenos 
propósitos; que las simpatías de este 
pueblo hacia tan digno Alcalde son ge-
nerales y sinceras. 
E l domingo último se reunieron los 
liberales de este pueblo en número muy 
considerable, citados los miguelistaa 
por su presidente Angel Ortiz y los za-
yistas por el suyo Domingo Gutiérrez, 
i Abierta por ambos la sesión y actuan-
do de'Secretario José J . Ruiz, ofrecie-
ron la presidencia al doctor Zayas, 
quien la aceptó y dirigió la palabra á 
sus correligionarios eon su discreción 
habitual. Hablaron también otros y 
se acordó nombrar una comisión mix-
ta para la inclusión y la exclusión de 
electores, formándola Angel Ortiz, A n -
tonio M. Gutiérrez y Sebastián Alva-
rez, miguelistas, con Domingo Gutié-
rrez, José J. Ruiz y Eduardo Cándano, 
zayistas. También acordaron telegra-
fiar á los señores José Miguel Gómez 
y Alfredo Zayas, dándoles cuenta del 
entusisamo con que se efectuó la reu-
nión y haciendo votos por el triunfo 
próximo. 
E l maestro del aula jn ixta de este 
pueblo ha decidido dar lecciones de Re-
ligión Católica, Urbanidad y alguna 
otra clase especial los sábados empo-
zando el sábado último (3 de Octubre), 
En el momento de empezar la clase de 
Doctrina Cristiana tenía doce discípu-
los, y después entraron más, hasta vei-
ticinco. En los sábados que han de 
seguir contará con muchos más dis-
cípulos. Estas clases las da en su ca-
sa, cuya sala os suficiente para reunir-
se con comodidad más de cincuenta ni -
ños. ¿Será imitado este ejemplo? 
E l Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
D E B A N A G U I S E S 
(El mi t in celeíbrado por los libera-
les de este pueblo y San José de los 
Ramos el d ía 3 en la finca " E l Pro-
greso," propiedad del señor LacostV 
ha sido un verdadero tr iunfo para 
el partido y una página más de glo-
ria paira la decisiva contienda. No 
obstante el mal estado en que se ba-
ilaban los caminos ipor las continuas 
lluvias, un número que podr ía lle-
gar á 400 jinetes sin contar varios de 
á pie. los cuales en forma de medio 
círculo y enanbolando la bandera 
de la ipatria formaban un contraste 
alegórico. 
A l pasar la comitiva por este pue-
blo, una nutrida comisión de libera-
les en representación de la Asam-
blea saludaron á los oradores señores 
Francisco Cuéllar, Alsina, Erigido, 
L l e g ó s i n n o v e d a d e l c a r g a m e n t o de u v a s que e s p e r á b a -
m o s p o r e l v a p o r M o n t e r r e y . 
A p e s a r d e l i n c e n d i o que h u b o e n d i c h o v a p o r . L a 
G r a n j a * c o n s u p r o c e d i m i e n t o c o n t r a i n c e n d i o s , h a s a l v a -
do l a s uvas . l o l T S 2-7 
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DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. . D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Isariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles v viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
l-Oo. 
A . M A T T H E Y 
S O R Á N G E L A 
VERSIÓN* ESPAltOftA 
de 
PASTOR Y BEDOYA 
( E s t a novela publicad.-, por la Casa-ertito-
^ai ae Garnier hermanos. París, se 
cn£.V.<;rfra fle venta en la l ibrería de 
w ilsün. Obispo número 52.) 
<Cnniiafia) 
-No podía ya abrigar la menor du-
aa de su amor, y por consiguiente de 
mi felicidad, que hubiera debido ser 
completa, y este convencimiento irr i ta-
ba hasta el paroxismo mi ser, semejan-
te al tormento que produce en el se-
diento la vista de un agua pura y cris-
taima que no le es dado heber. 
'No me separaba de ella más que un 
obstáculo material, la imposibilidad de 
verla, de recibirla allí donde estuviéra-
mos solos, -allí donde pudiera venir. 
¡Ay de mí! ¡Yo no tenía casa n i 
hogar! 
" M i ma^tro me daba aún una alco-
ba en su casa, una pieza obscura donde 
€i pobre huérfano recibía la caridad de 
BU maestro y que, después de todo, po-
<lia contentarse con ella, pero donde 
"lajera imposible invitar k venir á Julie-
ta. ¿Qué hacer? 
"Es preciso verse hecho un misera-
ble como yo lo estaba, amar como yo 
amaba á una mujer tal como Julieta, 
que se abandonaba por completo, para 
comprender cuan atroz y humillante 
| era esta ridicula situación. 
" ¡ T e n í a la dicha al alcance de la 
mano y no podía cogerla! 
" ¡ A h ! ¡con qué gasto hubiera pre-
ferido tener que luchar con dificulta-
des terribles, todas las impasibilidades 
trágicas, la vigilancia de un marido 
celoso, las rejns de un convento, todo 
lo que se quiera, menos la situación r i -
dicula y humillante de un hombre que 
no puede llevarse á la boca el fruto 
que tiene en la mano! 
" / .Alqui lar un cuarto amueblado en 
la ciudad? 
"Hubiera encontrado el poco dinero 
que para eso se necesita; pero la poli-
cía ejerce, sobre todo en Roma, una v i -
gilancia extraordinaria. 
" E r a entregar su reputación, su ho-
nor, era jugar su vida entera . . . . lo 
cual yo no podía hacer, además de que 
ella no hubiera consentido. 
"Durante ocho días estuve como 
loco. 
" ¡Esc r ib í a i Julieta, le decía lo que 
podía decirle, lo que me atrevía á de-
cirle de mis angustias y de las dificul-
tades contra las cuales se estrellaban 
en vano mis esfuerzos, temiendo reba-
jarme á sus ojos y que rae despreciase 
por mis vacilaciones y por no haber 
sabido aceptar inmediatamente lo que 
me había ofrecido! 
"Por escaso que fuera mi conoci-
miento de la mujer, las conocía lo sufi-
ciente para saber que hay cosas que las 
mujeres no perdonan nunca. 
" A los pocas días descubrí, con efec-
to, en sus ojos una expresión de asom-
bro, de despecho incipiente, algo muy 
semejante á asa piedad hermana mayor 
de muy poco tiempo del desdén. 
—¡ Ah, si yo fuera hombre! me dijo. 
" L a mirada con que. acompañó esta 
exclamación me atravesó el corazón co-
mo una puñalada y al mismo tiempo 
como el más cruel de los insultos. 
" É n el acto tomé una resolución de-
sesperada. Me era necesario pagar á 
mi maestro un beneficio con la más ne-
gra de las ingratitudes, me era preci-
so romper con él para siempre, renun-
ciar á sus consejos, á sus lecciones, que 
me hubieran elevado rápidamente á-co-
nocer científicamente un arte, ser fa-
moso, conseguir el codiciado é x i t o . . . 
" N o vacilé, sin embargo. 
"Desde que había adquirido algunos 
conocimientos en pintura había hecho 
algunas copias de cuadros célebres en 
las diversas galerías particulares de 
Roma, y las había vendido porque ha-
bían reconocido en mí una gran facili-
dad de apropiarme con rara perfección 
la perfecta imitación de la escuela del 
pintor de la obra que reproducía. 
" T e n í a facultad de imitación prodi-
giosa, y algunos meses antes me había 
heoho proposiciones Z, corredor de 
cuadros, cuya especialidad era vender 
á los ingleses ricas y desprovistos de 
buen gusto y í-entimiento artístico, pe-
ro repletos de dinero, y á los salchiche-
ros millonarics de nuevo cuño, cuadros 
de los grandes maestros, fabricados al 
vapor por hambrientos cuando les apu-
ra, con gran necesidad, algunos cien-
tos de francos. 
"Este Z, asombrado de mi facilidad 
y de la perfección con que yo imitaba 
el colorido de los maestros, había veni-
do un día á hacerme proposiciones re-
lativamente ventajosas para si quería 
ajustarme con una fábrica. En aquel 
momento estaba preparando una gran 
exportación á los Estados Unidos, don-
de los enriquecidos últ imamente, ape-
nas desengrasadas del petróleo de que 
tenían impregnados los dedos, soña-
ban con tener galerías de cuadros de 
los antiguos maestros, como las de la 
culta Europa. 
" E n cuanto Z empezó á hablarme, 
mi maestro se puso furioso. 
—Si aceptas la proposición, me di-
jo, te repudio como mi discípulo. Ha-
ciendo eso se agota el talento del artis-
ta, perdiendo toda su originalidad. Tú 
eres 
pero 
ya un pintor, sabes lo bastante • I 
tienes que elegir entre el arte y el j 
oficio. Conozco á centenares de jóvenes 
que se han perdido por ese camino, so 
pretexto de librarse de la miseria. La 
conciencia y el gusto del artista sucum-
ben en estas pruebas. Copiar los gran-
des maestros para aprender, corriente, 
eso es honrado y ú t i l ; pero falsificar-
los, haciendo de eso un oficio, es comer-
ciar, y así el artista se pierde. 
" Y o había participado de su indig-
nación. 
"Enamorado, no vácilé ya. 
" F u i á casa de Z, y le dije que acep-
taba su proposición. 
" E l comerciante, como buen comer-
ciante, me ofreció menos; pero yo acep-
té, con tanta más razón cuanto que 
consintió en hacer un adelanto. 
" E n cuanto me vi con unas cuantas 
monedas de oro en la mano se me figu-
ró que el mundo era mío. 
" E l mundo para mí ¿no era éÚíi I 
" E n el aeto.fuí á alquilar un cuarto 
en esta casa, que yo conocía, y ya'ha-
bía yo calculado que sería fácil hacer 
en ella un estudio. 
" C o m p r é unos cuantos muebles... 
los indispensables... modest ís imos. . . 
en f in , usted los ha visto, y después de 
hecho esto fui á decir á mi maestro que 
había aceptado !a prop^ic ión de Z . . . 
"Como yo ir. »"-tV;. •••• pssq fu-
rioso. 
" A ñ a d i ó que su estudio no se haría 
implice de semejante comercio de re-
vendedor. • 
'" No me cogió de nuevo; esperaba la 
expresión de su cólera. 
—¡Corr iente! le respondí ; trabaja-
ré en mi cersa. 
—í En tu casa! ¡Pero desgraciado... 
exclamó mirándome con sorpresa y en-
fado, que se transformó al ver mi re-
Suélto ademán en indignación de des-
precio: ¡anda, vete! ¡No vuelvas á po-
ner los pies aquí! ¡ Eres un necio y un 
ingrato! 
" Y asi fué como por asa mujer m« 
separé del hombre á quien se lo debía 
todo y que hubiera conseguido hacer 
de mi un gran artista, añadió Renato 
dando un suspiro, porque yo sentía 
que en mi había estofa para ello, aun-
que yo no había traspuesto aún el din-
tel del templo en donde oficia el geni*. 
X I I I 
La dicha conquistada 
Renato prosiguió: 
—Le hablo á usted con los sentimien-
tos y las ideas que yo tengo, porque 
en los momentos que asto* sucedía esta^ 
ba yo completamente embriagado y no 
era capaz de detenerme nada. No va-
cilé un solo instante; no tuve el menor 
pesar de mi tontería y de mi ingrati-
tud. Por el momento, yo no veía ni oía 
más que á ella. Ella era para mí la for-
ma tangible de la felicidad. 
D I A E I O D E L A MASINA—EJic ió* de la tarde.—Octubre 9 de 1908 
.Fardo, pl característico obrero snior 
MaéhAdoj quien ha estado muy elo-
cuente, estuviéran á muy buena al-
tura, los señores Silva y Celsar Tru-
.lillo. hiendo todos muy aplaudidos. 
El Presidente de la Asamblea d-̂  
éste po-blsdo señor Eduardo Bian-
qiipz hizo. la presentación de los ora-
dores, los (Mía!•<•. han sido interrumpi-
dos distintas tswjes cu rn perora'Hó^ 
por los pstruendoso.s aplausos y es-
tt^ntórpos vivas á los oradores y á 
sus Jefes G-ómtv. y Zayas. 
Hizo el resumen el señor Alsina. 
eeioso é incansable batallador en pro 
L(V1 partido, qtiien estn.vo elocuentísi-
mo en sus comparaciones y recomen-
dando á sus e^'religionarios civismo 
y solidaridad. 
Un roto de gracia á los leaders del 
liberalismo en estft poblad:» señores 
Xobb-s. K'!;mrt!i y &Iazqüez. prestigio-
so liberal el primero y Seer'tario y 
Presidente los otros dos. (¡nienes coa 
la eoopera-ción de los demás •forreli-
grionarios señores iMónicé Óquemlo 
y (Siriaco ViüttUrrutia, que sobresalen 
por su infatiHe •batallar por el par-
tido. 
Allí fuimos invitados a! almuew.o 
campestre, sobresaliendo el típico y 
bien sazonado lechón asado, que á 
.inicio de la mayoría ¿sitaba inmejora-
bV. 
Un suscriptor. 
Toma de posesión 
Xuestro distinguido amigo el señor 
don Julió de 'Cárdenas y Rodríguez 
nos participa en atenta comunicación 
que con fec'ha primero del actual tomó 
posesión del cargo de Alcalde Muni-
cipal de la Habana, para el que fué 
elé-cto r l primero de Agosto de! co-
rriente año. 
Le deseamos al señor Cárdenas y 
Rodríguez el mayor acierto en el des-
empeño de su importante puesto. • 
P R O S P E R O PICHARDO 
Mañana, á primera hora, en el vapor 
Saraioga de la línea de Ward. se em-
barca nuestro querido amigo y correc-
to compañero, el leído Flor'miel ds la 
crónica elegante de E l Mundo. 
Va el señor Pichardo á NeW York 
para desde allí embarcarse con rumbo 
á Londres, y .seguir para Rotterdam á 
tomar posesión de su destino consular 
en esa importante ciudad holandesa. 
E-Ja noche será festejado con un 
banquete el amigo Pichardo. banquete 
que muestra las bien ganadas simpa-
tías con que cuenta en nuestra socie-
dad el galano cronista. 
Acompañan en su viaje al distingui-
do camarada sn señora madre doña 
Dolores Arredondo, viuda de Pichar-
do. y su joven y bella espasa Buena-
ventura González,, con su tierna hij i ta 
Josefina María. 
A los apreeiables viajeros les desea-
mos un felicísimo viaje y todo género 
de venturas y satisfacciones al correcto 
Flor lmH en el desempeño del impor-
tante cargo consular para el que fué 
recientemente nombrado. 
-«Ka 
La Gomisión^ Consultiva 
Artienlos del proyecto de ley del 
Poder E.iv-'jutivo. aprobados en la se-
cion c.debrada el d k 8 del actual: 
Departamento de Inmigración 
Art ículo . 7. Hab rá un comisionado 
de inmigración, mombrado por el Pre-
sidente de la. R/epública. que percibi-
rá un sneldo anual de . . . pesos, pa-
gadero por mensuelidades. 
El Comisionado df inmigración ten-
d rá á sn cargo ol Departamento de 
Inmigración, bajo la dirección del Se-
cretario dé Hacienda. Será su obliga-
ción cumplir y hacer cumplir las dis-
posiciones de las leyes de Inmigración 
5 su reglamento, y tendrá la ailta ins-
pección de los 'asuntos de Inmigración 
en la República. 
Presentará al Secretario de Hacien-
da, para su aprobación, los reglamen-
tos é instruccion''s que no se opongan 
S la Iiey¿ que r l Secretario "stime ne-
cesarios para hacer cumplir debida-
mente las leyes de inmigración de la 
isla. 
CAPITULO X I V 
SECRETARIA DE 
OBRAS P U B L I C A S 
E l Secretario de Obras Públicas 
Sus facultades y deberes 
Artículo 190. E l Secretario dé Obras 
Públicas deberá ser un Ingeniero Ci-
v i l , con título dé alguna/Univcrsidad 
ó Colegio reconocido, siempre que el 
Presidente, en 1̂ ejercicio de su pre-
rrogativa constitucional no decidiere 
¡prescindir de este requisito. 
Articulo 191. E l Secretario de Obras 
Públ icas t endrá á sn cargó todos los 
hSUnfos que se refieren á las siguien-
tes materias: Obras -del Estado que 
requieran la intervención de ingenie-
ros, incluyendo ias carreteras y sus 
accesorios; mejoras en los ríns y puer-
tcs; canales; ferrocarriles; medición 
de tierras y aguas: todos los asuntos 
relacionados con la reclamación, dre-
nage ó irrigación de los torre-nos y el 
Tisp de aguas, de acuerdo con la Ley 
de la materi'a ; obras de ingeniería 
muuii aíl; construcción (?) y conser-
vación de los auxilios á la uavogacióu, 
y construcciones eiviies y militares. 
También tendrá á su cargo los asun-
tos relativos a las concesiones de 
ebraa de utilidad pública, que hayan 
de ejecuta ese por particulares ó com-
pañías, con e x c e p c i ó n de las que, e.on-
forme á la.s leyes seam de la compete-n-
<-;a. de la Comisión de Ferrocarriles, ó 
Estuvieren enoonveodadas á algún otro 
Oppartamento del Gobiern > Génerá*!, 
ó á las Provincias ó Ayuntamientos. 
Igualmente tendrá á ,su cargo los 
0&tLto8 relacionados con las obras de 
i;.so particular que ocupen en todo ó 
en parte el dominio públ ico: y de to-
do lo que se relacione con las conce-
siones otorgadas bajo las leyes de 
aguas y puertos. 
Artículo 102. (Este artículo pasó á 
ser párr:.fo segundo del 105.) 
Aríicnln lí)3. El Secretario es tará 
autorizado para dar licencias, trasla-
dar, separar ó despedir al personal 
técnico ó administrativo, pégun con-
venga á los intereses económicos del 
Departamento, siempre que así lo exi-
gieren las variaeirnrs que se introdu-
jeran en los Presuónestosj y con suje-
ción á lo dispuesto en la Ley del Ser-
vicio Civi l . 
Es tará también f-n-ultado eon la 
misma limitación, para emplear tem-
poralmente el personal técnico ó ad-
ministrativo que exija, las necesida-
des del servicio, con cargo á las dis-
tintas eon si gna Hones; pero el perso-
nal temporero sólo cont inuará en fun-
ciones mientras sea necesario para la 
gestión rápida y económica del servi-
cio que determime su 'nombramiento. 
Artículo 104. Los planos de obras 
públicas del üepartanieinto, que ha-
yan sido aprobados por el Secretario, 
ó por quien lo representare legítima-
mente, no ¡podrán ser alterados en nin-
gún particular sin la autorización es-
crita de la autoridad que hubiere im-
partido la aprobaemn. 
Artículo .105. Estos se inspecciona-
rán por lo míenos una vez al año. y se-
rán objeto, á su término, de ama ins-
pección definitiva por los funcionarios' 
que designare el Secretario. 
E l Secretario imspeccionará en per-
sona, cuando lo considere convenien-
te, las obras públicas á cargo de su 
Departamento. 
Art ículo 106. Será indispensable 
ia previa autorización del Secretario 
de Obras Públicas para la reconstruc-
ción de muelles y edificios provisiona-
les para la ejecución de una obra que 
deba llevarse á cabo bajo su direc-
ción ; é igual autorización deberá ob-
tenerse para la compra de instrumen-
tos y artículos de p/lanta que cuesten 
cien ó más pegos, y de 'libros profesio-
nales, mapas y cartas, medicinas y 
medios de trausporte. También será 
necesaria dicha antoirizaeión para el 
arriendo de locales que deban ocu-
par las oficinas y para la compra del 
mobiliario de éstas, así como para la 
adquisición y el alquiler de embarca-
ciones. En todos los casos, la solicitud 
de autorización deberá contener el 
cállenlo del <rasto probable en que ha-
ya de incurrirse. 
Las reparaciones extensas en cual-
quier muelle, edificio ó embarcación, 
deberán ser autorizadas previamente 
por el Secretario. También deberá 
obtenerse su autorización para el em-
pleo de Ingenieros auxiliares y ;la re-
tiriibución que haya de abonárseles ; así 
como para •el de Peritos en Ciencias, 
Médicos, Inspectores. Dibujantes, Es-
cri.bientes y 'Sobre;tantes. Capitanes 
primeros y segundos, dé barcos de 
rvapor. y Pilotos. 'Cuando por lo ur-
gente de la obra no se haya obtenido 
autorización previa, podrá obtenerse 
la aprobación con posterioridad, si el 
'Secretario tuviere á bien impar t i r la ; 
en tales casos, el funcionario encarga-
do del servicio, al informar, al Secre-
tario, cert i f icará que por la urgencia 
del trabajo no fué posible solicitar la 
previa autorización del mismo. 
Art ículo 107. El Secretario publi-
cará las órdenes y circulares que 
puedan ser necesarias para ilustración 
y gobierno del personal del Departa-
mento. Redac ta rá un Reglamento, 
ajustado á 'la ley y á los reglamentos 
de sanción superior para el mismo, y 
lo publicará para instrucción y guía 
de todas las personas que pertenezcan 
á él, ó que tengan asuntos en el mis-
mo, pudiendo haicer en dicho regla-
mento, las reiformas que exigiere la 
conveniencia del servicio. ; 
Complacidos 
Sr. Director del DURIO DB LA MÁETNA . 
Distinguido señor : 
Mucho antes de los pasados feste-
jos invernales, el-Ayuntamiento acor-
dó sustituir la escasa luz de gas que 
tiene esta olvidada calle, por focos 
eléctricos, uno en cada esquina, apro-
bando este acuerdo la jefatura de 
Obras Públicas. Pero es el caso que 
hasta la fecha nadie ha vuelto á ocu-
parse de este importante asunto que 
tanto interesa á los vecinos de esta 
gran vía comercial, una de las más 
concurridas de la Habana. 
Otras calles de menos importancia 
como la de Salud, después del indicado 
acuerdo del Ayuntamiento, disfrutan, 
de alumbrado eléctrico, sin que sepa-
mos la causa por la cual se nos poster-
ga tan injustamente á los vecinos de 
Reina. 
¿Será esta vez oída nuestra funda-
da queja ? 
Mucha gracias, señor Director, por 
la inserción de estas líneas en su im-
portante periódico, el cual esperamos 
nos apoye en una petición que conside-
ramos fundada. 
De usted atto. s. s. q. b. s. m.. 
Los vecinos de Reina. 
Por considerarla razonable, reco-
mendamos con interés, i l señor Alcal-
de la petición que por nuestro con-
ducto le hacen los vecinos de la cal-
zada de la Reina. 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
8 Octubre, 1908. 
Según telegrama recibido de la Di-
rección General de Comunicaciones, 
ayer llovió en Guanabacoa. Tictoria 
de las Tunas, fuerte en toda la zona 
dn Bayamo, en Songo. La Maya. Guan-
tánamo, Caimanera. Imias, La Sierra, 
Mayan, Presten. Palma Soriano y 
SantuUro de Cuba. 
EL EXPENDIO DE LECK 
La venta de este artículo en los es-
tableeimientos que se dedican á su 
expendio, no ofrece ya los temores y 
sobresajtos que antes producía, debi-
do á la constante inspección y eficaz 
vigilancia desarrollada por la Jefatu-
ra local de Samidad y á los buenos 
propósitos que para llegar á este fin 
hau prestado los industriales que lo 
detaUwn al público. 
Los dueños de cafés han realizado 
ti tánicos esfuerzos para conseguir que 
este producto sea servido á sus mar-
chantes en condiciones de absoluta pu-
reza, siendo de sentir que á pesar del 
empeño consagrado á tan laudable 
fin, se vean todavía, aunque con mu-
cho menos frecuencia que otras ve-
ces, acusados de faltas que no co-
meten. 
Para mejorar en lo posible las pro-
porciones de un mal, que no ha po-
dido ser estirpado totalmiente, cuen-
ta el Centro de Cafés con un aparato 
moderno, cuyo sistema es el mismo 
que usa para sus ensayos'el Departa^ 
tamento de Sanidad, al objeto "de 
que practiquen periódicamente las 
operaciones de prueba que estimen ne-
cesarias hasta convencerse por el re-
sultado del análisis, si son ó no ser-
vidos satisfactoriamente por los ex-
pendedores. 
Nada tan fácil para aquellos aso-
ciados que tengan dudas acerca de 
la pureza de la leche que reciben, co-
mo acudir á la Secretar ía del referi-
do Centro-para que en ella se verifi-
que el examen de las muestras que 
presenten y por este medio conocer 
si la manteca que contiene es ó no 
inferior á la exigida por Ja reglamen-
tación sanitaria. 
Con ese procedimiento quedará per-
suadido el industrial de si el abastece-
dor le suministró un producto bueno 
ó adulterado y quedaría igualmente 
capacitado para tomar ias determina-
ciones que el caso requiriera. 
Estas saludables advertencias—que 
muchos supieron, aprovechar—son las 
que han mejorado l'as condiciones del 
expendio y de tal manera es esto una 
verdad, que hoy la mayoría, la casi 
totalidad de los lecheros, sirven á sus 
marchantes un producto excelente, 
sin <alterar en lo más mínimo sus pro-
piedades nutritivas, por lo cual resul-
tan ya muy contados los casos de 
Corte correccional. A esos honrados 
comerciantes les tributamos nosotros 
aplausos muy sinceros, tanto más me-
recidos cuanto que su loable conducta 
forma contraste doloroso con la obser-
vada por dos ó tres irreductibles, que 
empeñados en v iv i r fuera de la reali-
dad, impiden el cése completo de una 
situación que veja y .perjudica á los 
aue no tienen culpa de que a ú n sub-
sista. 
La proporción de leches malas ha 
quedado reducida al uno por ciento; 
esto significa una gran conquista en 
el orden - del esfuerzo, pero 210 una 
victoria y es necesario que esta venga 
cuanto antes. 
Hace unos días nos trajeron cuatro 
•muestras procedentes de distintos lu-
gares y de ganado alimentado con di-
versos pastos, en esta forma:: la main-
teca número 1, espartillo de sabana, 
con 4.10 de manteca; la número 2, mi-
llo hecho. 3.80 de manteca; la número 
3, mil lo tierno, 3.50j y la número 4, 
paral, guinea y pasto labrado, 3.80 de 
manteca. 
Con tales antecedentes, /.es posible 
que todavía se escriban comunicacio-
mes de este tenor? 
Habla el Jefe de Sanidad : 
"Tengo el honor de comunicar i 
usted—al Secretario del Centro de Ca-
fés—que de las muestras de leche «ana-
lizadas en esta oficina en el día de 
hoy—6 del actual—han resultado ma-
las las siguientes: muestra número 
100: manteca, 1.60." 
¿Qué tal? 
Ciuaindo el señor Antonio González 
lea esto y observe que la muestra de. 
ieche ocupada en su establecimiento 
representa el 48 por ciento menos de 
manteca, ¿a quién le a c h a ^ r á la fal-
ta? /.A la Sanidad? ¿A hs muchas 
lurbiduras" ¿ A que era la úl t ima y es-
taba desnatada? 
No señor, á que se la suministraron 
adulterada y nadja más. 
M . Gómez. 
N E C R O L O G I A 
iHan faMecido: 
En Cárdenas, don Miguel Garriga. 
.En :Sagua, don Franciseo Rodríguez 
y González. 
En Manzanillo, la señora 'Olaudina 
Alraendarcs de Planas. 
En Gibara, don Lorenzo Aguilera 
Serrano. 
P O R I A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Notario Público 
>Ha sido nombrado Xorario Público 
de Consolación del Sur. don José Ro-
dríguez Expósi to. 
E l señor Charles Hernández 
iEl Director General de Comunica-
ciones señor Charles Hernández, estu-
vo hoy en Palacio dando cuenta al se-
señor 'Gobernador Provisional del es-
tado de su Departamento. 
Mr. Magoon por su parte le dió al-
gunas instrucciones respecto al servi-
cio en las elecciones venideras. 
G O B E R I N A G I O I N 
Escándalo y disparos 
,La autoridad 'Municipal de Corral 
Falso de Macurijes. ha telegrafiado 
á la iSecretría de Gobernación, que 
un policía á sus órdenes hizo varios 
disparos de revolver contra el more-
no Antonio Hernández, por haber 
emprendido la fuga en momentos de 
ser conducido á la Jefatura por pro-
mover escándalo con la de su clase 
Pura Monteagudo. j 
S B G R E i T A R I A 
D E M A G I B P S D A 
Circulares 
Se han remitido á la ^Gaceta" para 
su publicación las circulares números 
76 y 77 tianscribiendo los decretos del 
Gobernador Provisional, que ya cono-
ce nuestros lectores, por los cuales s« 
modifican la partida 128 y 142 y la 
número 64 en su letra A y B del Aran-
cel de Aduanas vigente. 
E l "Hatuey" 
Hoy se espera en este puerto al 
guarda costas '"Hatuey."' que fué á 
hacer un recorrido por la parte occi-
dental de la isla. 
S B G R B T A R I A D E ; 
I P S S T R U G G I O M P U B U I G A 
E l Supervisor de Instrucción Pú-
blica, Mr . Robert L . Bullard, ha re-
suelto la instancia de los maestros del 
Distrito Urbano de Matanzas, en la 
que se solicitaba que se restableciesen 
sus antiguos sueldos en el sentido de 
que no es posible acceder á lo solici-
tado por la escasez de fondos. 
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
d e l í y 2 í E n s e ñ a n z a , E s t u d i o s de Comercio , Nécaf io irraf fát IdionMMr 
clases de aaorno , p r e p a r a c i ó n de Maestros . 
DIRECTOR; FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ. 
Profesor titular da Escuelas Normales 6 de Maestros. 
A m i s t a d 8 3 . e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eininentemento práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externos. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s - D a m o s T í t u l o de T e n e d o r tle L i b r o s 
c 3247 t̂ j oc 
S E C R E T A R I A 
D B A G R I G U L / T U R A 
Marcas extranjeras 
Se accede en esta República al depó-
sito de las sigriientes marcas extran-
jeras : 
La alemana número 69,231, para 
distinguir bebidas y ciertas mercan-
cías á favor de la Sociedad Anónima 
"Franz Hertmann Sinalco Artienge-
sellsdhaft." 
La española número 13.789. para 
distinguir vinos á nombre del señor 
Juan Gital y Ciará. 
La americana número 50.248, para 
distinguir nn producto farmacéut ico 
á nombre de The Taftss Asthmalene 
Company. 
La id. número 67.334, para distin-
guir Adelas á nombre de The Emery 
Candle Co. 
La id. número 67,655. para distin-
guir máquinas do estarcir y hojas de 
estarcir enceradas, á favor dé The 
Underwood Typerwriter Company. 
La id. número 104.998. para, distin-
guir productos farmacéuticos é higié-
nicos, a nombre de la Anglo American 
Fharmaceutical Co. 
La id, número 27.054. para distin-
guir perfumería á nombre de The H . 
B. €la.fin Co. 
La inglesa número i , para distin-
guir cerveza inglesa, Pa lé Ale a nom-
bre de la Bass Ratcliff & Gretton L t d . 
La. id. número 63.294. para distin-
guir azadones á favor de The Ohicling-
ton Tool Co. L t d . 
La americana número 13.853. para 
distinguir una bebida sin alcohol, á 
nombre de Tfhe Coca-Cola Company. 
La id. número 67.333, para distin-
guir velas, á favor de The Emer? 
Tandle Co. 
La id. número 57.157, para distin-
guir un producto farmacéutico, á 
nombre de la American Apothecaries 
Company. 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretar ía se ha concedi-
do la inscripción de las marcas de ga-
nado solicitadas por los señores Lo-
renzo Feiiú, Francisco Ortega, Cari-
dad Dusú, Carmen Benavide, Euge-
nio Xúñez, "Rosario Cañamero. Clau-
dio López, Eusebia Sablón. Enrique 
Ramírez. Ramón .Morel. Rafael Sán-
chez. Angel Rodríguez. Ramón Du-
ran, Ricardo Barrete. José Pérez, San-
tiago Pedro. Luis Suñé, Luz Pedresa, 
Lutgarda Alfonso, Pedro Gallardo, 
Juan Resille. Herculano Fajardo y 
Silvestre Lores; y se han negado las 
pedidas por los señores Rafael Alonso. 
Luisa Sablón. Pedro Adán. Ernestina 
García. Emiliano Morales. Telesíoro 
Borges y Carlos González. 
^ i O B I B R I N O P R O V I G I N A U 
Ha sido aceptada por P1 Goberna-
dor Civ i l , la renuncia que el ingenie-
ro Jefe de Obras Publicad provincia-
le.s. don Ramón Gastón, hace de su 
cargo. 
La Estatua de Cervantes 
El Gobernador Civi l , pasó aviso á 
los Consejeros provinciales, que i-;»-
mo tales son miembros de la junta del 
monumento á Cervantes, para que 
asistan á la reunión qm' el martes 
á las 2 de la tardo, ha dé --elebrarse 
con objeto de tratar sobre la inaugu-
ración de dicha estatua. 
S A M I D A D 
Autorización 
La Jun.ta Xacional de Sanidad ha 
autorizado al señor Jefe Local d^ Ma-
tanzas, para que emplee las basuras de 
la. ciudad el relleno de manglares y 
pantanos, eon las precauciones adopta-
das como hasta ahora, con tanto é^ito. 
Mercancías en descompí>sición 
La Sanidad, ha dado orden para 
que sean arrojados á los vertederos de 
la ciudad las mercancías en descompo-
sición que existen en los muelles de 
orden general y primero, segundo y 
tercer distrito. 
Dichas mercancías, harinas, papas, 
frijoles, etc.. son las que se salvaron 
del incendio ocurrido á bordo del vapor 
"Monterey." 
Un leproso 
Ha sido remitido al hospital de San 
Lázaro, el asiático Vjoente Abreus. por 
encontrarse atacado de lepra. 
A S U M I O S VARIOS 
E l señor Diaz Pardo 
Ha dejaido de ser Direetor de nues-
tro colega " L a Unión ILi'beral," de 
lMatanza.«, el doctor Rogelio Díaz 
Pardo. 
Mr. Baher 
E l sábado embarcará para los Es-
tados Unidos, :Mr. iMax J. Baher, Cón-
sul de dicha nación en Cienfuegos, 
que se ausenta por dos meses en uso 
de licencia. 
Le sus t i tu i rá en el Consulado el v i -
ce cónsul don Buenaventura Carbó. 
Juez Especial 
La Sala de Gobierno de esta Au-
diencia ha nombrado al señor Manuel 
Miyeres, Juez Especial en comisión 
para instruir causa con motivo del ex-
pediente incoado en la Secre tar ía de 
Instrucción Públ ica por el Interventor 
General señor Luis Yero Miuet. 
El señor Yero ha designado como 
escribano al señor Valdés Anciano. 
Posesión 
E l señor don Juan Iznaga y Hur-
tado nos comunica que ha tomado po-
sesión del puesto de Consejero Pro-
vincial de Santa Clara, para el que fué 
electo el día primero de Agosto pró-
ximo pasado. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
En Oliente 
sEil día .primero de Octubre, al cons-
tituirse el nuevo Consejo Provincial 
de Orienite. haíbía en su Tesoro una 
existencia de $18.040. 
Academia de Ciencias 
A las ocho y media de la noche del 
viérnes 9 del actual, celebrará esta 
Academia Sesión ordinaria, para la 
cual en nombre del señor Presidente 
tengo el honor de citar. 
E l Secretario. 
Dr. Jorge Le-Roy. 
E n Tallapiedra 
Anoche ocurrió un principio de in -
cendio en el muelle de Tallapiedra, ha-
biendo empezado á quemarse unas pa-
cas de heno que allí se encontraban de-
positadas. 
Las llamas fueron apagadas por un 
vigilante de la Aduana y varios em-
pleados de Obras Públicas. 
mmmi m e l m i 
PARTIDO C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
IMPORTANTISIMO 
Se cita por este medio á todos los 
señores Presidentes de Comités del 
Gran Partido Conservador Nacional, 
para una reunión que t endrá lugar la 
noche del 9 del actual en los salones 
áf\ Círculo Conservador, Prado 93, á 
las ociho de la frome, para tratar de 
a-suntos muy interesantes relaciona-
doh con el período r-lectoral que atra-
vesamos. 
Encareciendo á todos la más pun-
tuail asistencia, pues así «onviene. 
Habana, Octulbre 7 de 1908. 
Salvador Tur, Pire=idente del Comi-
té, de San Felipe.—Dr. Juan de los Re-
yes, Presidente del 'Comité de Jesús 
del Monte.—Diego González, Presif 
dente del Comité de Jesús María. 
Comité del barrio de Jesús Mar ía 
De orden del señor iPresideute, ten-
go el gusto de citar á lios señores que 
componen este iComité. para, la Junta 
extraordinaria que tendrá lugar en la 
noche del lunes 12 del actual á ias 
ocliO de la noche, en la casa Diaria nú-
mero 22. 
Se encarece la asistencia de todos. 
Habana, Owaubre 8 de 190S. 
D. Massana Pérez. 
, Secretario interino 
Serv ic io ds l a Prensa 
M O V I L I Z A C I O N ~ D E L v 
ZAS TURCAS DE TIERRA 
MAR. nKA 
Constantinopla, Octubre 8 - Aspa* 
vase que Turqu ía está prepara^S; 
para ordenar la movilización d e t ^ 
cuerpos de ejército en esta d u S 
Adnanopobs y Salónica, r e s p e c S 
irente, como medida defensiva y ^ 
dispuesto ya que la escuadra t i c a 7 
reconcentre en Varna, en el Mar 
gTO. , ^ 
EL REY PEDRO • 
RECOMIENDA P R C D E N c B 
Belgrado, Octubre 9.—El nuebioro, 
deo anoche por segurd;;, vez duranU 
el día el Palacic, exigiendo á 
la guerra con Austria. 
S I rey Pedro, acompañado del prín 
COALICION L I B E R A L 
Barrio de Santa Clara 
De orden del señor Presidente se 
avisa por este medio á todos los afilia-
dos y á tos sirapati/adores del gran 
Partido Liiberal. que pueden dirigir-
se para todos los Cftsoí de ineliisiou^s 
y rívtifica.'Mones y exclusiuiKs. a h 
oficina \\(' !;i Comisión Pennanenic. 
que se ¡liaHa situada en la calle de la 
Muralla número lo. en donde dicha 
( Comisión podrá rosolvor todas las du-
da? prpsenten con motivo 
1* elecciones. 
Kl Secretario. 
3ÜL M. Justis. 
Je 
tuvieran confianza en el gobierno 7 
en él. ' 
Los periódicos de esta ciudad le di-
cen al rey, que si nc declara la g-\\¿ 
rra perderá el treno, pues los servioa 
no pueden consentir que Bcsnia, s»» 
esclava de Austria. 
m a n i f e s t a c i ó n : d i ; : , c r í v c i t e 
d e m o n t e n e g r o 
Asegúrase que el príncipe de Mon-
tenegro ha declarado que cuando el 
ejército ds Servia marche á recuperar 
ia Bosnia, sus tropas, guiadas por él 
invadi rán la Eerzegovina. 
NEGOCIACIONICs E X T A H L VD\S 
DE MONTENEGRO 
Budapest, Octubre 9.—El ministro 
de Relaciones Exteriores de Austria, 
Barón Von Aerenthal, en su discurso 
con motivo de la apertura de ia Cáma. 
ra de Diputados, manifestó que Ans-
tr ia ya ha entablado negociaciones 
con las potencias para que sea recono-
cido ol nuevo reino de Enigaria. 
LOS CAÑONEROS 
ENTRAN EN ACCION 
Berlín, Octubre 9. — E l periódico 
! 'Lokal Anzigger" publica despachos 
referentes á haber sido vistos cuatro 
cañoneros austr íacos navegando á to-
da máquina por el Danubio. 
L A PROTESTA DE LOS CONSULES 
Canea, isla de Creta, Octubre 9.—. 
Los miembros del nuevo gcbierao cre-
tense prestaron el juramento de leal-
tad á Grecia esta tarde. 
E l cuerpo consular ha enviado á In-
glaterra, Rusia, Francia é I ta l ia copia 
de la protesta que ha formulado con-
tra el acto realizado por los habitan-
tes de esta isla al acordar anexarse á 
Grecia. 
S A L I D A DE BUQUES INGLESES 
La Valette, Malta, Octubre 9.—So 
ha dispuesto que varios buques de 
guerra ingleseá salgan inmediatamen-
te de aquí con pliegos cerrados y se 
cree que su destino es ia isla turca 
de Lemnos. 
L A ACTITUD DE SERVIA 
PELIGROSA PARA LA PAZJ 
Viena, Octubre 9.—La opinión ge-
neral aquí es que la agitación guerrera 
que prevalece en Servia ha venido á 
hacer más peligrosa la situación de lo 
que se creía en un principio, y se teme 
que estalle la guerra á consecuencia 
de dicha agitación. 
La prensa local aconseja á Servia 
que no se juegue con el fuego, pues 
Austria no está dispuesta á contempo-
rizar con las provocaciones, partan do 
donde partan. 
RUMOR QUE SE CONFIRMA 
Londres, Octubre 9. Se confirma 
en el Almirantazgo la salida de los 
buques de guerra ingleses para el mar 
Egeo, para vigi lar el curso de los 
acontecimientos en aquella región. 
Entiéndese, sin embargo, que el en-
vió de esos buques obedece á una indi-
cación de Turqu ía de que su aparición 
en aquellos parajes har ía que se sose-
gara la población del archipiélago. 
TRATADO CHINO-AMERICANO 
"Washington, Octubre 9.—El trata-
do de arbitraje entre China y los Ss-
tados Unidos quedó firmado ayer tar-
de. 
E n dicho documento se consigna 
que todas las diferencias serán resuel-
tas por el t r ibunal de la Haya. 
NUEVOS VUELOS D E WRIGHT 
Le Mans, Francia, Octubre 9. —1 
Ayer efectuó Wi lburg Wr igh t varios 
vuelos con su aeroplano, en presencia 
de la reina viuda Margarita, de Italia. 
En una de las ascenciones le acom-
pañó el general Badcn Powell, del 
ejército br i tánico. 
REGATEO AEREO 
Berlín. Octubre 9.—Se han reunida 
oqui nada menos que ochenta y seis 
globos, para tomar parte en una serie 
de regateos que deber, empezar maña-
na sábado, y cont inuarán e'i domingo y 
el lunes. 
E l regateo más prominente es el que 
se efectuará el demingo, en que vein-
te y t m globos de ocho distintas na-
cioníalidades se disputarán la copa 
internacional. 
E L CAMPEO NATO 
R A SE BOLERO 3IUNDíl A 
Oincinnatti, Octubre 9.— Los direc-
tores de la Liga Nacional anuncian 
que empezará mañana sábado la serie 
de juegos ds base ball en que los club^ 
' ' Chicago " y " D etroi t ' ' contenderán 
por é3 campteonato mundial. 
SALIDA DE LA ESCUADRA 
A P L A Z A l ' A 
Manila, Octubre 9 .—El almirante 
Sperry ha aplazado hasta mañana 
bado la salida para el J a p ó n de la 
cuadra de acorazados, que debía b 
berla efectuado hoy. 
VIENTA iDE VALORES 
Nueva York, Octubre 9.—Ayer, jue-
ves, se vendieron en la Bclsa de Valo-
res de esta plaza 728,200 bonos y ac-
ciones de las" principales empresas que 
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B I A E I O D E L A MARINA—IMicióa de la tarde».—Ootnb-^ 9 dp 1908. 
ffl ORTES CORREGCION&LES 
3 E 3 X J •4Dol borracho, Á ouien ladran 
de noche los sabuesos." 
(Baudelaire) 
* un hombre que está en pose- La señora de Faustino despertó so-
una turca se sienta turco, no | >rer,altada: 
n a i d e extraño; y si el hombre, ! - á Q n é sucede? ¿Te has vuelto lo-
de libar se ha echado al coleto la ] co, marido? i Faustino qué tienes? 
. V , i ^ n ntmnano. desde i —Yo no me llamo Faustino; yo s 
lene 
ites 
storia del Imperio Otomano, 
p origen 
Imo menos. 
Y Faustino Pedroso se encontraba 
ste caso. . 
i or la tarde había leido la desmem-
Iración de Turquía, y por la noche se 
Eeyó Solimán el Magmfko. 
• Comenzó á beber con unos camara-
|as tan turcos como él; bebieron y ha-
llaron de Constantinopla, de los rusos, 
|c l sultán, y cuando bien entrada la 
loche abandonaron la cantina, cada 
|no de los mosquitos era dueño de una 
Crea con venturas al de l iñum tre-
 ¡       oy 
hast-rnuestros días, muchí-I Solimán el Conquistador. ¡Soldados, 
ese imbécil de Dragut quiere partír-
nosla, reventemos á Dragut! 
Dijo; y hecho una pantera otomana, 
arremetió contra los muebles, derribó 
un escaparate, hizo polvo un espejo. 
Parecía un Don Quijote en sin igual 
batalla con los pellejos de vino; solo 
que nuestro hombre llevaba el alcohol 
en su estómago, era una pipa viviente. 
Y su pobre mujercita lloraba. 
—¡Por Dios , Faustino, cálmate, 
vuelve entí! 
—¡Aparta, figura horrible! ¡Tú 
eres Dragut, te conozco! ¡ Ah, misera-
ble, vas á morir á mis manos! 
L a infeliz esposa sintió miedo, y co-
rrió á avisar á un policía. 
Faustino Solimán le cortó la retira-
da: 
—¡ No huyas, cobarde! * 
Y de una bofetada dio con su con-
sorte en tierra. 
Luego.. . : gritos, ayes, insultos, una 
mujer que llora, un Solimán que pega, 
dos vigilantes que intervienen y un ca-
so de Corte Correccional. 
Se separaron los borrachínes; Faus-
ino emprendió el camino de su casa, 
ue aquella noche se le antojó tortuo-
difícil. 
'.'La gravedad es una cosa repug-
antP<"_iba diciéndose el hombre— 
si la pierdo, pierdo el equilibrio, y 
m ser sin equilibrio es un turco sin 
urbante, como si dijéramos un café 
on leche sin café: un alma odiosa." 
Luego se acordó de que era otomano, 
e quê  dentro de él latía el corazón de 
olimán el Magnífico. 
Y siguió: x w 
—Mi padre Sehm I . no bebía nun 
E l doctor Leopoldo Snnchez se en-
teró de lo ocurridp y condenó á Soli-
!.n • ñor eso no hizo nunca, nada de mán al pago de diez pesos, cantidad 
hotable Yo en cambio, derroté á Luis ! que satisfizo el guerrero dejando a un 
Jí , me apoderé de Belgrado y de Wa-
hay; yo soy un señor con toda la bar-
¡a, un super-homhre. 
E n esto llegó á su domicilio. 
La mujer dormía á pierna suelta. 
Y fentr'ó Faustino Pedroso gritando: 
—¡ A mí, caballería turca! ¡ Hijos de 
Uizanzio, á mí! ¡Soy Solimán! 
lado su magnificencia y haciendo vo 
tos fervientes de no sentirse turco en 
los días de su vida. 
—"Allá que los otomanos se las 
arreglen como puedan!"—dijo á su es-
posa. 
Y la pobre mujer le dió un abrazo. 
UN A L G U A C I L . 
Y para lograr ese concurso no se ne-
cesita otra cosa que hacerlo todo con 
tiempo para que puedan combinar su 
viaje iá 'Cuba sin perjudicar las otras 
pruebas en otros países á las que ten-
gan compromiso ó dteseo de asistir. 
Además hay que pensar en dar bue-
nos premios consistentes en Copas de 
algún valor para el polo, golf, tenms, 
y Copas y metáliteo para las regatas de 
vela y canoas y concursos de automó-
viles. 
Con que los premios sean buenos y 
se avise con tiempo (á los clubs extran-
jeros cuyo concurso nos es precioso pa-
ra las fiestas deportivas próximas á 
organizar, se logrará un éxito y la fi-
nalidad que apuntamos en estas líneas 
esto es: atraer, á las mismas, á perso-
nalidades pudientes que son las que 
practican los spw^ts llamados canos ó 
por mejor decir que no están al alcance 
de todos y sí de algunos elegidos. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • • • • • • • • • ^ ^ ^ 
V I D A D E P O E T I V A 
Santos Dumont y su nuevo dirigible—Los cabadlos de BéLmont abandoaian 
América definitivamente; correrán solamente en Inglaterra y Francia. 
E l American Automóvil y el Automóvil Olub de América de acuerdo— 
Preparativos de una cacería de osos en Santander.—Los nuevos glo-
bos dirigib3.es de Zeppelin.—Algo sobre las fiestas deportivas durante 
l'a season en Chiba. 
Santos Dumont no ha abandonado 
los dirigibles por los aeroplanos. 
En la actualidad construye un plus 
lourd y uno plus leger que l 'air. 
E l nuevo dirigible será de pequeñas 
dimensiones y medirá 400 metros 
. líbicos con 28 metros de largo por 
0 de diámetro y llevará en su barqui-
lla un pasajero únicamente. 
El sistema que empleará para la di-
irección del nuevo aparato es suma-
mente curioso, según explica Le Fíga-
ro, de París. 
Nada de timón—dice el colega pari-
sién. 
E l piloto obtendrá la dirección ape-
tecida cambiando de derecha á izquier-
da ó vice-versa, el motor ó la hélice 
por medio de una palanca. 
E l motor tendrá una fuerza de 15 
caballos. 
La noticia es oficial. Augustus Bel-
mout, el famoso banquero americano 
gran propietario de caballos de carre-
ras, la confirmó á su llegada á New 
York días pasados. 
No hará entrenar ni correr sus ca-
ballos pura sangre que en Inglaterra 
y Francia considerando que la prohi-
bición de las apuestas en los Estados 
Unidos hacen imposibles las carreras 
en Norte América. 
E l gran propietario americano con-
servará sin embargo, provisionalmente, 
al menos, sus. harás de Kontucky des-
de donde todos sus ycarlings serán ex-
pedidos cada año á Inlaterra para ser 
puestas en venta ó en entrenamiento. 
Los reglamentos del Jockey Club 
Inglés, no hacen distinción entre, los 
caballos nacidos en la Gran Bretaña y 
los importados del extranjero, cosa es-
ta que no sucede en Francia donde 
muchas pruebas no son accesibles más 
que al elevage nacional. Por eso Mr. 
Belmont ha anunciado su intención 
de instalar cerca de Dieppe un harás 
al que enviará una veintena de ye-
guas y uno ó dos caballos padres. 
Velasco se propuso organizar una en 
regla. , 
Los cazadores saldrían en automóvi-
les llegando en ellos hasta el pueblo de 
Soto, en donde estarían preparados ca-
ballos para subir hasta una quinta 
construida para esta clase de excur-
siones, en las inmediaciones de Peña 
Cabra y cuyo propietario es el conde 
de San Martín de Hoyos, con el mar-
qués de Velasco y don Luis Bustaman-
te. 
Se contratarían veinte monteros y 
varios carros para llevar al sitio desig-
nado varios pertrechos y tiendas de 
campaña. 
Los puertos de Sejos están poblados 
de buena caza mayor, como osos, jaba-
líes, corzos, rebecos, etc. 
E r a muy probable que además de 
los ya dichos, acompañaran á don Car-
los de Borbón en esa cacería, el mar-
qués de Benamejos, don Luis Busta-
mante y don Enrique Camino. 
De esta cacería interesante daremos 
más detalles tan pronto lleguen los 
periódicos españoles. 
E N E L FRONTON 
Primer partido: á 25 tantos. 
Blancos: Oárate y Bra-vo. Azules: 
Eibar y Michelena. Empieza el parti-
do un poco soso y un poco soso ter-
mina. L a emoción (para quien la ha-
ya) consiste en las igualadas inespe-
radas en las oscilaciones del tantea-
dor, pero de ningún modo por las 
buenas jugadas. Bravo, que empezó 
con ánimos, acabó mal. Miohelensaunas 
veces haciéndose aplaudir y otras te-
niendo que, oir cosas no muy agrada-
bles. Los delanteros están jugando, si 
no muy bien, por lo menos apañaditos 
y formales. Las igualadas en la pri-
mera decena son en 1, 2, 3 y 4; se 
animan algo los azules y el tanteador 
marca 6 por 10. 
Bravo se declara completameftte 
desconoertado y se pone á echar dis-
cursos, toda la fuerza se le va por la 
boca. Michelena sigue con las indeci-
siones, en una de las rachas en que el 
hombre se siente tumbón ve que los 
blancos se le ponen al lado y hay igua-
lada en 15. Un poco de animación y 
á 16. Los delanteros tiran á hacer 
tantos, los zagueros á deshaceiios. En-
tre protestas y aplausos de los par-
ciales el tanteador dice 14 17, á 18, 18 
por 10. 
Al llegar aquí los discursos de Bra-
vo son nerviosos, entrecortados. Gri-
ta, aprieta los puños y esconde los 
ojos ¿serán pecados? Siguen los azu-
les llevándose de calíe á los blancos. 
Bravo cada vez peor, perdiendo el 
partido y el alma, A Gárate se le ven 
deseos de querer ganar, pero solo no 
puede ser, y tiene que conformarse con 
hacer por junto 20 tantos. E l y Eibar 
jugaron bastante bien. 
Elln(leJack"el óestripador" 
Ahora que no existe ni puede oca-
skmar escándalo, puedo yo decir la 
verdad sobre el individuo que duran-
te tan largo tiempo semlbró el terror 
en los barrios bajos de Londres. 
" E l destripador" había despistado 
todas las policías; como no "opera-
ba" miserables de AVliite Chape-l, se 
creyó mucho tiempo que fuese algún 
sádico malhechor de esta capital de 
la miseria. Después, como todos los 
tpabajos de Scotiand Yard (Seguri-
dad inglesa) no hubiesen conducido 
á ningnn descaiibrimiento, se aceptó la 
hipótesis de que Jack era algún ma-
rinero. Se había motado, en efecto, 
due los horribles crímenes del "des-
tripador" eran cometidos con Iragos 
intervados de tiempo, y esto hizo pen-
sar que el criminal no debía estar en 
Londres y que no aparecía por la ciu-
dad sino de cuando encuando. i Qué 
obligación ú oficio impone largas au-
sencias? lindudablemente el de mari-
vo. Se dirigió, pues, el esfuerzo de 
la policía á vigilar todos los marine-
ros, lo mismo de alto bordo que de 
cabotaje; pero ni entre éstos, como 
tampoco se había logrado entre los 
misera/bles alcohólicos de "Wlhite Oha-
ple, descubrióse la más ligera huella 
de Jack "el destripador." 
Aún seguirían las pesquisas, ytal 
vez ene vano, como siempre, si Jack 
no se hubiese dejado eoger un día, no 
•en flagrante delito pero sí cuando se 
si le hiriese un rayo, se incorporó y 
lanzó mi grito estridente. 
—No grite usted, y permanezca 
iranquilo. ¿No quiere que este papel 
me revele sm duda su secreto? Pues 
no lo leeré, ya que no me hace usted 
el honor de confiarme su situación; 
tome usted, tome usted—y le alargó 
el palé. 
Pero como la habitación estaba 
bien alumbrada en el momento de 
entregarlo, el abogado pudo leer en 
gruesos oaracteres mayúsculos esta 
inscripción: 
"Jacfc the Riper." 
Entonces él fué quien lanzó un gri-
to de horror. 
—¡Cómo! ¿Es usted el matador de 
mujeres, el asesino, el horrible móns-
truo que deja sobre los despojos de 
sus víctimas esta misma inscripción? 
Pero, señor, esto es una pesadilla; mi 
compañero, mi amigo, un criminal tan 
espantoso. No puede ser, no puede, 
y si es usted, es que está usted loco, 
completamente loco. 
E l hereido recobró la calma, y con 
voz tranquila respondió: 
—Yo soy, sí; neo he de negárselo 
é. usted; yo soy, pero no estoy lo-
co. 
—'Pero si no está usted loco, es us-
ted un delincizente monstruoso; yo no 
puedo ampararlo, voy á avisar á la 
policía. 
—Haga usted lo que quiera; ya me 
figuré que estaba perdido. 
—No; pero si usted no puede ser un 
del mencionado día 6 de Agosto y ve-
nía consignado al señor Luis V, Place. 
E L " M A Y L A N D S " 
Con carbón, entró en puerto ayer 
tarde el vapor inglés "Maylands," 
procedente de Ncwport Nevs. 
L o n j a d s l C o m s r c i D 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY: 
Almacén: 
30¡4 vino La Viña Gallega tinto. $23.no 
uno. 
3014 id. Albricias rioja. $20.00 id. 
40\4 id. navarro Tres Campanas, $1 
uno. 
40 cajas leche Mariposa. $5.40 caja. 
125|4 pipas vino navarro Eurek. $1T.2.'I id 
300 sacos harina Prístina $7.55 caso. 
145 Id. id. Cres. $7.30 id. 
250 id. id. Fidias. $6.95 id. 
40|4 vino navarro La Universal, $17.0 
50|4 id. tinto id. id. $1<?.00 id. 
DO 




aprestaba á añadir un crimen más á criminal, si yo le conozco, si es impo-
la larga serie de los que se ihabía he 
•dho culpable. * 
Por fin se han puesto de acuerdo los 
dos clubs de América: el American 
Auiomovü Associaiion y el Automóvil 
Club de América, que organizan—co-
mo en varias ocasiones hemos dicho— 
el primero, la Copa Vanderbilt, y el 
segundo, el Gran Premio de América. 
E l Gran Premio será internacional y 
la Copa Vanderbilt se reservará sola-
mente á las marcas americanas. 
E l 24 del pasado Septiembre se ha-
brá verificado en Reinosa (Santander) 
una cacería de osos á la que estaban in-
vitados el Infante don Carlos v sus 
ayudantes el marqués de Velasco, el 
ponde de San Martín de Hoyos y el 
sportsman señor Levisson. 
E l origen de esta partida de caza, 
fué el siguiente: 
Parece que el infatigable cazador 
marcmés de Velasco tuvo noticia de 
rfue en el pueblo de Sejos, habían visto 
Jos patrones dos osos de gran corpulen-
<->a. los cuales habían dejado huella 
de su paso, haciendo grandes destrozos 
en los rebaños de ganado. 
, Los campesinos pensaron dar una 
E l Conde Zeppelin construirá en 
Friedricbshafen dos haUls y un taller 
para maquinaria. 
Los cinco miñones de francos obteni-
dos de la suscripción nacional se em-
plearán en consítruir odho nuevos diri-
gibles del tipo Zeppdm de&trvaú'O. 
E l ZeppeUn número 1, está ya com-
pletamente reparado; ese trabajo de 
recomposición se comenzó al día si-
guiente de la catástrofe del número 2. 
Se decía en Berlín que las experien-
cias comenzarían con ese globo en los 
primeros días del corriente. 
enterado el marqués de 1 tom* 
Durante parte de la tarde de ayer 
tuvimos el gusto de hablar con una 
personalida*d muy ibien colocada en el 
mundo del sport ihabanero y como es 
natural y más en estos momentos en 
que se trata de organizar los festejos 
infernales, la conversación giró alre-
dedor de los festejos deportivos y sobre 
cuál era la norma que debería seguirse 
en la confección del programa para. 
1909 á fin de lograr un verdadero 
éxito. 
Después de expue¿íto en líneas gene-
rales, las ideas que sobre ese asunto 
tenemos, coavino en un todo y le pa-
reció de peñas nuestro programa de-
portivo, y como nosotros también opinó 
que los concursos, torneos y matches 
debían ser nacionales é internacionales 
y que las invitaciones, gestión, etc., á 
"los dubs extranjeros deíbía partir de 
las sociedades de sports reconocidas en 
Cuba. 
Parece que para las fiestas pasadas 
no se hizo así y hubo resentimientos 
fundados, que fueron causa de que al-
gunos concursos de sport no resulta-
ran lucidos. 
E s preciso este año. y en ello todos 
están acordes, atraer al elemento que 
cultiva los grandes tpór t i y entre és-
tos á los aficionados al juego de pol-o 
y golf y Pertínis: á los amateurs que tie-
nen barcos de vela y dedican sus ocios 
al yachting; á los propietarios de ca-
noas-auto.móvibs sport de verdadera 
actualidad: á los aficionados "por el au-
L a primera quiniela se la llevó Isi-
doro, á saque limpio y sin que el más 
ligero obstáculo se le interpusiera en 
su decidida y veloz carrera. 
Segundo partido i á 30 tantos. 
Blancos: Leceta y Erdoza Mayor. 
Azules: Irún y Lizárraga. 
| Hermoso partido ! Emociones pa-
ra todos los gustos; para los jugado-
res y para los aficionados. De las dos 
decenas primeras no consignamos de-
talles ; la felicidad no tiene 'historia y 
durante ellas fuimos verdaderamente 
felices. Sería repetir para cada tanto 
los mismos elogios, los mismos califi-
cativos encomiásticos, los mismos 
¡bravos! y Las mismas ovaciones; na-
die mejor, todas soberbios. Pasamos 
por alto unos, al comienzo, desacier-
tos de Erdoza, porque el hombre, tan 
rápido y valientemente se repuso, que 
nos los hizo olvidar al momento y 
hasta los desaciertos de la noéhe ante-
rior. Las igualadas fueron á 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 16, 17, 19. 
Y del éxtasis glorioso é indetallable 
nos saca Leceta que sin que nos lo 
expliquemos hace hasta media doce-
na de tonterías; eompromete el par-
tido de tal modo que el pánico se hace 
general. ¿Y Erdoza? Erdoza, molido, 
extenuado, sudoroso, grita de rabia, 
cosa en él no acostumbrada, se enco-
ragiza, se tira como un león á la pe-
lota, y hace estremecer de entusias-
mo al público; desde el cuadro 15 
manda las pelotas al rebote, las co-
ge todas, y eso que Irún se las pone 
como para un concurso, y él solo, bra 
vo, airoso, valiente, enmienda el ye-
rro de Leceta y consigue una ova 
ción delirante con la igualada en 25 
y otra con la en 26, y otra nunca vis 
ta, cuando con la misma seguridad y 
bravura se arranca por delante, (aho 
ra ayudado por su delantero) y llega 
al tanto 30, dejando en 26 á sus con 
trarios, á Irún que estaba contunden-
te y "túndante ." á Lizárraga que es 
taba jugando admirablemente. 
L a segunda quiniela la ganó Esco 
riaza. Su trabajillo le costó, pero por 
eso se le aplaudió mucho. 
Resumen: Erüoza, Irún, Erdoza, L i -
zárraga, Erdoza, E r d o z a . . . 
E S E . 
Partidos y quinielas que se juga 
rán mañana sábado 10, á da una de la 
tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido 'á 30 tantos, entre 
blancos y azul!es. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—'No se dan contraseñas pa-
ra salir del edifieio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cuaiquier causa se sus-
pendiese. 
He 'aquí cómo se verificó esta cap-
tura, de la que nadie habló: 
Una tarde, un "cab," en el que iba 
un abogado de los de más fama de 
Londres, atrepelló á un hombre que 
atravesaba una calle. E l atropellado 
reci'bió un golpe en el petího con una 
de las varas y fué proyectado contra 
el borde de la acera, donde rebotó su 
oabeza quedando inerte y sin senti-
do. 
L a tarde estaba Uuviosa y negra; 
la calle era poco pasajera ; nadie pre-
senció el accidente. E l aboigado del 
"cab" y el oodhero se bajaron para 
auxiliar al herido. Este era un hom-
ibre pobremente vestidcr; su ropa es-
taba notablemente sucia. 
E n el agua qiu, corría junto á la 
«cera mojó el abogado su pañuelo y 
lo aplicó al rostro del desconocido pa-
ra hacerle volver en sí. Con gran sor-
presa suyai, una de las patillas de la 
cara del desconocido se quedó pega-
da al mojado pañuelo. E l abogado, 
admirándose de hallar postigos en el 
•rostro de un h ombre tan polb r emen te 
vestido, ¡humedeció la otra patilla y 
se desprendió también. 
—Este hombre-íldijo al cochero n< 
menos soipTendido--debe ser algiin 
"detective" disfraizado para hacer su 
servicio en este barrio. 
Y continuó humedeciendo la cara 
del supuesto policía, que al fin movió 
ios labios y abrió los ojos, pero con 
tal expresión de espanto, que sin de-
cir palaibra volvió á caer en el sínco-
pe. 
E l abogado se volvió hacia el co-
ehero y le dijo: 
—Esto es un mal asunto pa'ra us-
ted; va usted á tener muchos perjui-
cios. Pero como ha sido yendo á mi 
servicio, quiero evitárselos. Ayúdeme 
á poner á este hombre en el coche, y 
volvamos á mi casa, donde le haré 
curar; como nadie ÜLa presenciado el 
accidente, escaparéis al castigo y es-
te huen hombre se contentará con ver 
se vivo. 
No se lo hizo el coche reo decir dos 
veces: levantó al desmajyado, le co-
locó en el «siento y minutos más tár-
ete se detenían todos en una elegante 
casa del barrio de PicoadiHy. 
A l criado que abrió la puerta dijo 
ed aibogado: 
—Mi coche ha (herido á un homJbre. 
subidle á una habitación, desnudadle 
y acostadle, que ahora iré yo. 
Cuando bajaron al desconocido no 
estaba ya desmayado, pero sí como 
si estuviese borracho, tamlbaleándose 
al amelar y visiblemente no tenía la 
plenitud de su conciencia. 
E n la habitación de uno de los cria-
dos de la casa se dejó desnudar sin 
decir una palabra 
— E s extraño lo limpio que está ba-
jo sus harapos—dijo el criado des-
pués de haíberle metido en el lecho— 
tiene la ropa interior de un gentle-
man. 
E l abogado subió á la habitación y 
cerró tras sí la puerta. E l herido ha-
bía abierto los ojos y miraba extra-
vi adámente oomo sin ver. E l abogado 
se inclinó sibre él y pronunció un 
rombre, un nombre conocidísimo y 
notable en la magistratura inglesa. E l 
desconocido se estremeció y pareció 
volver á la conciencia. 
—No; no me he equivocado, es us-
ted ; es usted mismo; lo conocí al ins-
tante, y por eso le traje á mi casa; 
pero ¿qué significa ese disfraz, esos 
Cmrapos, esas patillas postizas? ¿Dón-
de iba usted? 
Hablando así, el abogado había 
puesto una mano sobre la chaqueta 
del herido, que el criado dejó sobre 
los pies de la cama, y sintió la sensa-
ción de un objeto duro y frío que sa-
lía del bolsillo interior; lo sacó; era 
un largo cucihlilo de caza, con mango 
de virola. 
—Pero, amigo mío, mi antiguo ca-
marada, ¿ qué os sucede, en qué aven-
tura ibais á meter con esta arma 
tan tremenda? 
, E l ¡homlbre no decía nada: sus ojos 
continuaban fijos; su respiración era 
rgitada; algún terror desconocido le 
oprimía el pedho. 
Pero al mismo tiempo que el cuchi-
llo salió también un papel, euya blan-
cura se destacaba sobre la obscura te-
la de la chaqueta. E l abogado, al ver-
lo, o cogió. 
E u este momentlo, el herido, como 
sible; ¿qué iba usted á hacer así dis 
frazado, con ese cuchillo y esa ins 
eripciónf ¿Iba usted á matar á algu 
na mujer? 
—Sí. 
—Pero ¿por qué, por qué matar á 
esas iníelices? E n la esfera social en 
que usted vive, no puede tener con 
ollas relación alguna; n<) es una ven-
ganza lo que persigue usted; ¿ por qué 
las busca>? 
— E s una venganza y no lo es; yo 
mato á esas miujeres porque son la 
•vergüenza de Inglaterra, la plaga de 
Londres, el veneno de la raza . . . 
— ¡ T dice usted que no está lo-
co ! 
—No estoy loco, digo, y quisiera 
que todos los hombres honrados, to-
dos los buenos ingleses ihiciesen lo 
que yo. 
—Bueno, pues esté usted loco ó no 
lo esté, elija entre Kk horca ó el mani-
comio ; yo no quiero que sobre la ma-
gistratura inglesa caiga una mancha 
tan enorme; elija usted. 
— E l i j a usted mismo. 
gabor̂  Ambares y escalas, 
12—Mérida, New York. 
12—México, Veracruz y Progreso, 
14—Havana. New York. 
14—La Navarre, Veracruz. 
14—Lugano Liverpool y escalas. 
14— Saturnina, Liverpool. 
15— Prosrepo. Galveston. 
16— Dania. Hamburgo y escalas 
16— Antonio López, Cádiz y escalas. 
17— F . Bismarck, Tampico y Vera-
cruz. 
Ootuhre. 
" 10 Saratopra. Xew York. 12— Mérida. Progreso y eracruz. 
13— México, New York. 
13—Sabor, Veracruz y Tampico 
15— La Navarre safnt Nazaire 
16— Danla, Tampico y Veracruz. 
1"—Havana, New York. 
17— Antonio López, Veracruz. 
V A P O R E S COSTEROS 
* * 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos !&• 
martes, á las 5 de la tarde, para Sajíua 
y Calbarlán. 
Alava II, de la Habana todos lus miér-
coles á las 5 de la tarde, para Pagua y 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
maüana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
Al siguiente día, el abogado tuvo 
una 'lamga conferencia con tres de los 
más respetados colegas suyos, y des-
pués, los médicos llamados al efecto, 
dictaminaron que el magistrado Mr. 
X estaba loco. 
Jack, "el destripador," ha vivido 
en un manicomio, siempre tranquilo 
y pas'sndo el tiempo en hacer discur-
sos sobre la Tuoral. No podía matar 
mujeres, pero predicaba á los demás 
alienados el total exterminio de ellas. 
No obstante, ó •norque no estuviese 
lóeo ó por esa malicia natural en es-
ta clase de enfermos, jamás hizo en 
sus peroratas la miás ligera alusión á 
sus hazañas. Quizás por no arrojar 
tan^poeo una sombra sobre la magis-
tratura inglesa Ira muerto sin decir 
jamás á qué atroz propaganda mora-
hzadora se entregaba con su cuchillo 
y su inscripción de 
"Jack the Riper." 
S. H . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
GASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 9 de 190S 
A IU I I «1» I« mañana. 
Plata espafioU....... 9 2 % á 9d V. 
Calderilla., (en oro) 9ü á 98 
Billetes Banco Be-
pañol 4% á 6 V. 
Oro amerioan0 con-
tr» oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara española... á 17 P. 
Centenes á 6.66 en plata 
Id. en cantidades... á 5.67 en plata 
Luises á 4.52 en plata 
Id. on cantidades. . á 4.53 en plata 
E l peso americano 
En plata EsDafiola. á 1.17 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " B U R E O B A R K " 
E l vapor inglés "Burbo Bark" fon 
deó en puerto el día seis de Agosto úl-
timo procedente de Newport News, 
(Va.) con cargamento de carbón. 
Este buque causó algunas averías 
en los muelles de Hacendados, que la 
casa de los señores Zaldo y Compañía 
aprecia en unos mil pesos moneda ofi 
cial. 
Por la Secretaría de Hacienda, que 
instruye el correspondiente expedien-
te, se ha pedido á la Aduana un cro-
quis detallando la posición del espigón 
donde se causaron las averías. 
E l señor Cruz Muñoz, Inspector es 
pecial de la Aduana, ha remitido á la 
Administración "de la misma el croquis 
pedido, que será enviado á la Secreta-
ría de Hacienda. 
E l "Burbo Bank" desplaza 2822 to 
neladas brutas y 1818 netas, forma 
han su tripulación 24 individuos y se 
encontraba al mando del capitán Mr. 
Warm. 
A su bordo se encontraba prestan-
do servicio el inspector de la Aduana, 
señor Roberto R. Bertematte. 
E l referido buque entró en puerto á 
las ocho y diez minutos de la mañana 1 
P u e r t o de l a H a b a n a 
*»OQUK8 DE T.aA\r::aiA 
MNTMADJU 
Día 8: 
De Nrwport fNew) en B rifas vapor ingrima 
Maylands capitán Thomas. toneladas 
3839 con carbón á I/. V. Place. 
SAUZ DAS 
Día 8: 
Para Clenfuegrop remolcador americano .T̂ hn 
F. Inglés. 
Para Cienfuegos draga americana Tvombl-
11o. 
Para Neport (New) vapor noruego Urd. 
Para Matanzas vapor alemán Sigmarengen. 
ÍSUQUES CON R L G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para Hamburgo. Havre vía Vigo y Coruña 
vapor alemán Allemannia pjr H. y 
Racch. 
Para Canarias, Vigo. Coruña. Bilbao y Ply-
manth. vapor inglés Severn por Dussoq 
y comp. 
Para Londres vapor inglés Oakwood por R. 
Truffln y comp. 
Para New York vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escals vapor americano Mé-
rida por Zaldo y comp. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés 
L,a Navarre por E . Oaye. 
Para Veracruz vapor espafiol Antonio Drtpea 
por M. Otaduy. 
BT'-JTJES DESPACHADOS 
Día 8: 
Para Cienfuegos remolcador americano John 
F . Inglés por el capitán. 
Do arribada. 
Para Cienfuegos draga americana Lombillo 
por el capitá,n. 
De arribada. 
Para Matanzas vapor alemán Sigmaringen 
por Schwab y Tlllman. 
De tránsito. 
Para Newport CNew) vapor noruego Urd 




Distrito Norte. — 3 varones blancos le-
gítimos; 1 varón blanco natural; 1 hem-
bra blanca natural. 
Distrito Oeste. — 1. varón blanco natu-
ral; 1 hembra mestiza légítima. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Serafina González. 40 
años, Espaíla. Amistad 69, Embolia; 
Eduardo Marín, 3 años. A. Recio 37, Fie-
bre infecciosa; Gabriel Aguilera, 43 años, 
Peñalver 8, Tuberculosis. 
Distrito Oeste — Miguel Gil, 2 meses, 
San Joaquín 27, Enteritis; Pura Piñón, 
1 mes, Enna 2, J . del Monte, Enteritis; 
Cristina López, 30 años, Reyes y Marígos, 
Tuberculosis; Lui Wong, 58 años, Zanja 




E m p r e s a s M e r e a M i e s 
UICL 
COMERCIO DE U HABANA 
SECCION D E R E C F E O Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Directiva 
para celebrar el domingo 11 del actual un 
Baile de Sala en los salones de esta Asocia-
ción, se hace público por este medio para 
conocimiento de los señores asociados, pre-
viniéndolos lo siguiente: 
1-— Es requisito indispensable para la entrada la pre.'íentación del recibo del mes en curso. 
2.—Las puertas se abrirán á las 8 y el 
baile empezará á las !> de la noche. 
3-—Quedan en vigor los artículos siguien-tes: 
Art. 10—Si un individuo ajeno á la Asocia-
ción pretendiere con el recibo de un asocia-
do disfrutar de las fle3tas, será rechazado 
y la Comisión queda autoif zada para incau-
tarse de dicho documento, dando cuenta á 
la Directiva para la Inmediata aplicación á 
quién lo haya facilitado, del art. 116 'de 
los Estatutos Generales. Contra las decisio-
nes de la Comisión no habrá apelación por 
parte del asociado. 
Art. 11.—SI en el lugar en que se celebre 
una fiesta algún asociado 6 concurrente 
promoviese escándalo ú observase un com-
portamiento que desdiga del buen nombre de 
la Asociación la Comisión podrá obligarle 
á abandonar el local, sin perjuicio de propo-
ner á la Directiva su separación si fuese 
asociado. 
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H a b a n e r a s 
Tendrá efecto esta uoohe en el hotel 
Telégrafo, él banfiuete iniciado por va-
rios compañeros, en honor del muy 
apreciable confrérc señor Próspero Pi-
cliardo (Florimel). 
Alberto Kuiz y Lorenzo Angulo, los 
galanos cronistas de E l Mtnvdo y de La 
Lucha, han sido los felices organizado-
res de este acto, que resultará brillan-
te homenaje de simpatías al popular 
Florimel. Ellos han invitado: al Jefe 
del Departamento de Estado, señor 
¿Tocto García Yélez, al Gobernador 
Provincial, Sr. Ernesto Asbert, y al 
Alcaide, doctor Julio de Cárdenas. 
El banquete comenzará á las siete y 
media. 
Allí estaremos todos los compañeros 
del cronista festejado. 
Hasta la noche, pues. 
* 
Un acuerdo merecedor de pl'áeemes 
ha tomado la Junta Piadosa de Seño-
ras de la Maternidad en la Casa de 
Beneficencia. 
En su sesión del día 5. acordó por 
nnanimidad, nombrar vocales de su se-
no, á las muy di.st i aguijas damas: Ma-
riana Seva de Meuocal y Amparo Al-
ba de Perpiñán. 
La ckada Junta que la forma un 
íírupo de señoras distinguidas de la 
alta sociedad habanera, encontrará eu 
la.s damas nombradas, cooperación va-
liosa y decidida, en la obra benéfica 
que persigue. 
No sé á quien feli'citar más, si á la 
Junta por tan acertadas designaciones, 
ó á las damas electas, por su merecido 
nombramiento. 
En el Nacional se pondrá hoy en es-
cena la comedia Raffles, arreglo de Gil 
Parrado. 
Esta obra es estreno en la Habana. 
Noche de abono. 
Un matrimonio distinguido hace sus 
preparativos de viaje. 
El sáibado 17, en el vapor Eav-ana, 
embarcarán el señor Regino TruMn y 
su hermosa y elegante esposa señora 
.)/ma Pérez y Chaumont. 
Hasta fines de año permanecerán 
ausen'tes de nuestra sociedad. 
La Asociación de Dependientes 
oíivecnán un gran baile el domingo 
próximo en los salones de su hermoso 
palacio. 
La orquesta de Felipe Valdés es la. 
eiifargada de los bailables. 
Comenzará á la hora de costumbre: 
las 9 p. m. 
* # 
El día 29 de los corrientes llegará á 
esta ciudad la genial Tina di Lorenzo. 
Cousigli. el amable representante de 
la compañía, ha telegrafiado á Pedro 
Pablo Guilló, el simpático y distingui-
do caballero, anunciándole el próximo 
arribo. 
Pedro Pablo Guilló, de acuerdo con 
el querido doctor Saaverio, han fijado 
el sábado 31. como día del debut. 
Y debe recordarse que mañana se 
cerrará el plazo para el abono áe la 
temporada. 
Celebra MIS días hoy. una señorita 
interesante y gentil, gala del Yedado: 
Eme lina Andreu. 
Sus numerosas amistades se reuni-
rán esta noche e su morada para cum-
plimen'tarla y felicitarla. 
La felicito cordialmente. 
Se encuentra enfermo, un amigo y 
eompañero muy querido, el señor An-
írel Agrámente. 
Aunque su dolencia no es de cuida-
do, le obliga á recogerse en su morada. 
Ojalá se restablezca muy pronto, co-
mo deseamos todos sus amigos. 
* • 
De días está hoy. el distinguido ca-
ballero señor Dionisio Milián. 
También el muy distinguido y repu-
tado ingeniero y concejal de nuestro 
ayuntamiento, señpr Dionisio Yelasco. 
hoy ausente de la capital. 
Muchas felicidades para ambos. 
El C<mvo Español de Guana bacoa. 
ofrecerá una gran velada y baile el do-
mingo. 
Se interpretarán las zarzuelas La 
Tmp&ra y La Leyenda del Monje, por 
'•nmpañía que dirige el maestro se-
ñor Miguel González Gómez. 
C«rrará la fiesta el baile. 
Los apreciables esposos señora Ma-
ría Susana de Yega y el señor Fran-
cisco de la Cerra, cslebrartán esta uo-
ehe la bendición de su nueva casa Villa. 
Susana, en Línea esquina á 6, Yedado. 
La ceremonia está fijada para las 8 
de la noche. 
* 
* • 
Jberto Ruiz. el simpático cronista 
de E l Mundo, publica la siguiente 
nota: 
".Mañana embareará en el Saratoga 
njj querido amigo y compañero Floi*i-
• n l . ' l . 
Con él va también su joven y bella 
posa la elegante dama Buenaventura 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
Flores naturales en grandes cantidades, R a -
mos. Cestos Corbeilles, Coronas, Cruces, etc. 
Especialidad en Bouquet de Novias, Rosas 
de talle iargo y Pai:l Neyron. 
A R M A N D y HNO. 
A d o l f o C a s t i l l o í ) . T e l é f . f>348 . 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O , 
c 3141 14 St 
Oonzález de Picihardo. y MI Vilísima 
hija Josefina María. 
Tambipti acompafia á Florimei su 
respotablp 'madre la señora Dolores 
Arredondn. viuda dé Piohardo. 
El Samtoqa por ser fiesta nacional 
anticipa su salida para las nueve do la 
mañana. 
Así pues en la capitanía del puerto 
estará atracado á las 7 y media a. m., 
el magnífico remob-ador Jnsc González, 
puesto á disposición de todas aquellas 
personas amigas del querido compa-
ñero. 
Allí estar'á la crónica*en pleno, para 
d^oirle no adiós, sino 'haáta luego, al 
leal y correcto compañero."' 
Como muy bien 4 i ce el amable com-
pañero, allí estaremos todos mañana. 
* 
* * 
En su residencia del Vedado ha fa-
llecido el respetable caballero señor Jo-
sé B. Díaz, jefe amaníísimo de distin-
guida familia de esta capital. 
Envío á sus atribulados familiares 
mi expresión de pésame más sentido, y 
en particular á sus hijos, la señora 
.Mercedes Díaz de López y el señor Jo-
sé Carlos Díaz, alto funcionario de Ha-
eienda. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
B L U S A S Y* C A S A C A S 
de encaje de Irlanda, guipour y tor-
rhon, gran surtido en 
"LE PRINTEMPS!' 
OBISPO ESQ. i COMPOSTELA 
LA PATRONA DE CUBA 
En cuantas iglesias y Capillas se ve-
nera á la virgen de la Caridad del Co-
bre, que son todas las de la Isla, está 
recibiendo ftn esta época culto selom-
nísimo. 
El templo de Monserrate que en sus 
funciones despliega el mayor esplén-
dor en armonía con la importancia 
que le dan sus 00.000 feligreses, cari-
ñosamente atendidos por su párroco, 
no puede dejar de asociarse á esa her-
mosa manifestación del sentimiento 
religioso hacia la excelsa Patrona de 
los cubanos, celebrando una gran fies-
ta religiosa, de la que conservarán 
grato recuerdo los que tengan la di-
Cha de presenciárla. A l efecto procla-
mará las glorias de la Virgen sin man-
cha el eminente y sabio jesuíta Re-
verendo P. Camarero, cuyo renombre 
ha sido justamente consagrado por la 
opinión de todo un pueblo que acude 
siempre á, escudiar su palabra evan-
gélica, en cuantas funciones ocupa la 
cátedra sagrada. 
El bien querido Cura Párroco de 
Monserrate, celebrará la Santa misa, 
vistiendo los oficiantes ricos orna-
mentos sagrados, y debido á las dis-
posiciones del Párroco, ostentará el 
templo sus ralás preciosos adornos, y 
sobre todo, la espléndida iluminación 
eléctrica de que dotó su iglesia. La 
música ha de contribuir al mayor es-
plendor del acto, por las obras que 
han de cantarse, que dirigirá el Maes-
tro Rafael Pastor, laureado por la aca-
demia de Bellas Artes de Francia. 
Pa ra los enfermos de l e s t ó -
mago no hay nada m e j o r que 
el aguard ien te p u r o de uva 
*'Rivera." 
Iffljr esies te t ts 
E U E L N A C e O M A L 
• • E l Genio Alegre." 
Esta finísima comedia de los herma-
nos Quintero, tiene el don de dejar en 
el lániono de los espectadores, como es-
tela luminosa, una sensación de ale-
gría inefable y de amor á la vida y 
hasta á la humanidad. 
La alegría nífiel vivir es la idea en 
que se basa el argumento dte esa obra, 
llena de gracia y de buen humor en la 
forma y sabiamente filosófica en el 
fondb. ¿Puede haber filosofía más 
agradablp que la encerrada en lina de 
las frases felices qw brotan nomo C\P 
un manantial de los juveniles labias de 
Consefac ián t . . . "Si das cosas tienen 
un lado agradaible, ¿á qué mirarlas por 
las otros lados?" 
" E l sr̂ nio alegra" es una broma de 
buen género—porqute á sátira no llega 
—eontra esas personas que son iñás se-
rias que una esquela mortuoria, tal vez 
porque no saben apreciar todo lo bue-
no que tiene la vida si no la. ensombre-
ce algún remordimiicnto de conciencia; 
es un "¡viva la bondad alegre!" lan-
zado por la juventud y el amor en la 
señorial 'mansión del aburrimiento se-
rio. 
Al tratarse de la interpretación da-
da, anoche á la obra de los Quintero, 
correspóndele é\ puesto de honor, e! 
primero, á la hermosa primeia ar-triz 
de la compañía, á la señora Enriqueta 
de la Pallma • ella trabajó con entiisi as-
mo, con arte, con desenvoltura, como 
actriz que se mueve dentro de su gé-
nero. El simpático papel de Cúítsola-
cióu le viene que ni de perlas á la se-
ñora Palma, que es andaluza como la 
protaEronista de da obra. . El público 
premió con nutridos aplausos la tina 
labor de la bella actriz. 
La'parte de Juiio resulta insignifi-
cante para un actor de la talla de Bo-
rrás: fué primorosamente caracteriza-
do el tipo por el artista; pero...—pa-
T E A T R O A L H A M B R A 
¡ E S T A N O C H E : 
A las ocho y cuarto: 
CINEMATOGRAFO CUBANO 
A Jas naeve y media: 
L A C A R N E G O R D A 
se este primar pero que le pongo á Bo-
rrás;—pero le faltó el acento andaluz 
tan necesario á aquel ambiente. Ver-
dad es qu* tetepooo puede exigírselp 
tanto á quien no hace mucho que de-
clama en castellano. 
Encantadora estuvo la bellísima, va-
len'ciana señora Plá en la graciosa Co-
ralífo: y buenos todos los demás intér-
pretes. 
T vamos á habérnoslas otra vez con 
el que redacta los programas. He aquí 
en qué forma tan rara anuncia la 
obra: 
"La aplaudida comie-dia en tléa ac-
tos, de los hermanos Quintero. (S. y 
J.) los cuales merecieron con motivo 
de dicha, obra, en justo premio á su ta-
lento: La cruz de Alfonso X I I , titula-
da: " E L GENIO A L E G R E . " 
¡'Magnífico! De manera que la titu-
lada así es- la cruz, ó no sabemos leer 
©derechas. 
/.Tendremos que pedir la cesantía 
del redactor... de programas de la 
temporada? 
TEATRO PAYRET 
O R A N F E S T I V A L 
Para el doming'o 11 de Octubre de 1908 
organizado por la Comisión Montañesa de 
Festejos, con objeto de arbitrar fondos para 
el monumento al cantor Inmortal de la Mon-
taña gloria de las letras castellanas, Don 
.Toeé María de Pereda y dotar al cuerpo de 
bomberos volutarios de Santander, con un 
carro de auxilio. 
P R O G R A M A 
Primer acto: Sinfonía por la orquesta del 
Sr . Torroella. — Grandes vistas cinema-
tográficas: Tentaciones. íOómica ) ; Los pi-
cos de Europtu; Viaje de novios de dos pa-
letos, (Cómica) : Aprendiz de arquitecto, 
(Cómica) ; Papillons, (¡olores. ( F a n t a s í a ) ; 
L a Vestal, colores. (Melodramát ica ) ; Situa-
ción dif íc i l . ( C ó m i c a ) . L a grandiosa oe l í cu -
la de 1.500 pies de la R O M E R I A MONTAÑE-
SA E N L A H A B A N A . — Evoluciones de la 
renombrada Drsmw de In Montaíia, com-
puesta de treinta jóvenes m o n t a ñ e s e s vesti-
dos á la usanza regional y en la que figu-
rarán los entusiastas Vocales de la Comi-
s ión . Sres. D . Gregorio Lavín ( E l Picador), 
de p'itero: D . Felipe Martínez, de tamborile-
ro y D . Daniel Asas, de Zorromoco. 
SEGUNDO A C T O 
Sinfonía por la orquesta del Sr . Torroella. 
L a aplaudida comedia de los renombrados 
autores hermanos Alvarez Quintero titu-
lada: AMOR A OSCURAS, por la Compañía 
dramát ica que dirige el eminente actor, glo-
ria l e g í t i m a de la escena española Sr . Don 
E N R I Q U E B O R R A S . 
T E R C E R ACTO 
Sinfonía por la orquesta de Albisu diri-
gida por el maestro Romeu. — L a zarzuela 
L A MAZORCA ROJA, por la aplaudida Com-
pañía del teatro Albisu, y en la que des-
empeñará el orlncipal papel le eminente 
primera tiple de los grandes teatros de E s -
paña, Sra . Pura Mart ínez . 
F U N C I O N C O R R I D A 
Precios de las localidades 
Oro. 
GriUés platea y principales. . . . S10.60 
I d . del tercero y cuarto piso. . " ü.SO 
Palcos platea y principales "8.48 









Lunetas con entradas 
Butacas con entrada 
Asientos de tertulia con entrada. 
I d . de cazuela con id 
Entrada general 
Td. á tertulia 
I d . á cazuela. 
T.a función e m p e m r á á las ocho y media 
de la noche. 
Con tan interesante programa se halla 
asegurado el éxi to de esta func ión . 
Como se vé alternan en ella, las dos no-
vedades art í s t icas con que cuenta hoy la 
Habana, resultando de tal manera sugesti-
va la función que no ha de quedar un mon-
tañés que falte á ella. 
Las localidades se hallan á la venta en las 
casas de los Sres. Vocales: Sr. Melltón .Cas-
tillo. Muralla 63; José Bilbao. O'Rel-
lly 40: Bernardo Solana, Mercaderes 22; 
E l i a s Fernández, Galíano 70; Victoriano de 
la Sota Belascoain 75. 
TEATRO ALBISÜ 
J T T J L l l f t ^T" O I X SI 
Primera Tanda: 
Segunda Tanda: Reprise de la zarzuela de cos-
tumbres andaluzas en un acto v 3 cuadros 
L A k A Z O R C A R O J A 
Tercera Tanda: 
CRONICA DE POLIC 
N O T I C I A S V A R I A S 
Anoche celebró un mitin el Partido 
Consvrvador Nacional en el barrio de 
Marte, calle de la Malnja entre las dp 
Agirla y Angeles, asistiendo al acto un 
numeroso público. 
Apenas ocupaban ios oradores la tr i-
buna, un Krnpo de individuos que es-
taba por la parte d« la calle de Ange-
les, empe/zó « dar voces viva el 
Partido Liberal, viva José Miguel Gó-
rn^z, mueran los conservadores, por lo 
que la policía trató de imponer orden, 
pero todo fué inútil, pues la gritería 
cada vez era. mayor. 
En vista de que pudiera ocurrir al-
gún conflicto, se personaron allí el jefe 
de policía señor Sánchez Agrámente, 
con el capitán de guardia señor Du-
que Estrada y teniente ayudante señor 
Cárdenas, haciéndose venir al propio 
tiempo la reserva de la sexta estación 
de policía. 
No contentos los del grupo con gri-
tar, entonces empezaron á arrojar pie-
dras, por lo que dio lugar á que se 
produjera una alarma, y á que la poli-
cía haciendo uso del club dispersara á 
los alborotadores, pues las piedras ha-
bían lesionado al teniente señor In-
^fante. 
Uno de los que arrojó piedras fué 
perseguido por la policía, logrando 
detenerlo en la calzada de la R^ina 
edCplina á Galiano. donde también se 
promovió otra alarma por háfcerde oído 
la detonación d? un disparo de arma 
de fuego. 
El detenido, que es de la raza negra, 
dijo nombrarse Rafael Gómez, vecino 
de Aguila 116, fué remitido al vivac 
á la disposición del señor Jue.": Correc-
cional del distrito. 
Una vez restablecido el orden. 1̂ mi-
tin continuó sin otro incidente. 
Esta mañana el Juez Correccional 
del segundo distrito impuso al deteni-
do Rafael Gómez, treinta días de 
arresto. 
A la segunda estación de policía, 
fué conducido en la mañana de ayer, 
por el vigilante 863. el negro Fran-
cisco Pedroso Pcdroso, vecino de la 
calzada de Vives, á quien detuvo á la 
voz de ¡ataja! en la calle de Acosta 
entre las de Picota y Curazao, al ser 
perseguido ;po<r don Domingo Cutizas, 
encargado del estaiblecimiento de ro-
pas, situado en Mercaderes número 
41, quien lo acusa de haberlo sorpren-
dido en los momentos en que hurtó 
seis frazadas y dos sobreca.mas, valua-
do todo ello en 18 pesos oro. 
El detenido al ser sorprendido cau-
só lesiones al blanco José Oolviño Ca-
rrera, que trató de detenerlo. 
La policía dió cuenta de lo ocurrido 
al Juzgado 'Correccional. 
El Manco Enrique F .Caibrera. ve-
cino de Antón Recio número 83, fué 
asistido ayer tarde en el Centro de 
Socorros del primer distrito, de una 
(herida en la región occípitofrontal) 
derecha, y desgarraduras en la rodi-1 
lia y mano izquierda, habiendo sido ! 
calificado de pronóstico grave el es-
tado del paciente, por presentar fe-
nómenos de conmoción cerebral. 
Estáis lesiones las sufrió casualmen-
te en la calle de Zulueta y Príncipe 
Alfonso, por ha.berse caido de un ca-
rro de basuras, al rompérsele á éste 
una rueda. 
Cabrera, ingresó en el Hospital 
Mercedes. 
Al caerle encima un jarro con agua 
caliente á la 'blanca Carmen Rodrí-
guez Valiño. vecina de Amistad núme-
ro 136, sufrió quemaduras en la cara, 
cuello y 'brazo derecho, siendo el esta-
do de la paciente de pronóstico grave. 
ÍEn la casa San Rafael 36. se suicidó 
en la mañana de ayer, el !blanco Anto-
nio Fernández Penofbá, natural de Es-
paña y de 32 años, disiparándose un 
tiro de revólver en la boca, saliéndo-
le el proyectil por el temporal dere-
dho. 
Fernández dejó escrito un papel di-
ciendo que se suicidaba por estarda-
saueiado de los médicos. 
Encontrándose anoche en los jardi-
nes del teatro Martí, donde existe un 
bazar benéfico (?) le sustrajeron un 
saquito con luises y centenes, al blanco 
José Julián, natural de Turquía, veci-
no de la posada ' 'La Campana", ig-
norándose quién fuera el ladrón. 
El señor Juez de Guardia, conoció 
de este hecho. 
En el Vedado fué detenido por el vi-
gilante 956, el blanco José López Fer-
nández, vecino de Jovellar número 9, 
por haberlo sorprendido haciendo 
apuntaciones á una rifa no autorizada. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
En el hospital "Mercedes" fué asis-
tida Margarita Montalvo, de la raza 
negra, vecina de Fundición 15, de que-
maduras en casi todo el cuerpo, de pro-
nóstico grave, las que sufrió al im-
pregnarse con alcohol los vestidos y 
darse fuego. 
A María Hernández, natural de Es-
paña, de 50 años, viuda y vecina de 
Castillejos número 5, le hurtaron de su 
domicilio durante su ausencia, 20 pe-
sos. 20 luises y una cajita con dos re-
lojes. 
Se ignora, quién ó quiénes fueran los 
autores de este hecho. 
De un escaparate que tenía en su ha-
bitación el blanco Manuel Blanco Sa-
las, vecino de Habana 15, le sustraje-
ron durante la noche del miércoles á 
la mañana del jueves, la suma de tres-
cientos pesos, ignorando quién fuese el 
ladrón. 
TEATR0_ MARTI 
Empresa A D O T y COMPAÑIA 
Muy aplaudidos el eé lebre 
H O M B R E M O N O 
Y L A B E L L A P A L M A 
E s t a noche, el dúo de " L a Africana" y nuevos 
Puntos Cubanos por el gran duetto interna 
clona! 
I R I S A N D R E A C C E 
E l día 1"> su gran beneücio 
B I B L I O G R A F I A 
Ha recibido Morlón, en su Libre-
ría Xueva, frente á Martí, estas obras: 
Gramática de la lengua castellana 
según la Academia Española, por Mi-
guel de Toro y Gómez. 
Gramática castellana rebatiendo 
muchas de las doctrimas de la Real 
Academia, por Guillén de la Torre. 
Gramática histórica-comparada d^ 
la lengua castellana, por Enrique To-
rres y Gómez. 
Gramática de la Academia Españo-
la por A. de. Zúñiga. 
Aguilar. Tratado de análisis gra-
matical y lógico. 
Arguello, Lecciones de literatura 
española. 
Arpa y López. Compendio de retó-
rica y poética. 
Id. Historia de la literatura espa-
ñola. 
C Í A C E T I J . ^ A 
Por los teatros.— 
NACIONAL.—"Baffles" es la adapta-
ción al castellano de una celebrada no-
vela inglesa. Se trata do una comedia 
en cuatro actos, arreglada por Gil Pa-
rrado, y que irá esta noche á la escena 
del f* Nacional". 
En esta obra se estrenarán dos boni-
tas decoraciones del pintor escenógra-
fo señor Urgellés. 
A juzgar por el reparto de dicha co-
media, nos espera una buena noche de 
arte. 
Varios asiduos concurrentes á las 
funciones de Borras, nos escriben para 
que pidamos al gran actor que ponga 
pronto en escena le comedia de Jacin-
to Benavcnte que lleva por título ''Los 
intereses creadas", tan 'celebrada por 
la crítica madrileña. 
Queda hecha la petiición ; y como Bo-
rrás es, además de actor eminente, un 
caballero muy amable, no dudo acce-
da á tan legítimo deseo desús admira-
dores. 
A L B I S U . — E l programa para esta no-
che no tiene dfssperdicio. 
Primero, "Las Estrellas", donde to-
ma parte principalísima esa otra es-
trella llamada Julia Pons. Es la única 
manera de que le sea á uno grato ver 
loas 9$toñ0¡¡flUB. 
Segundo, reprise efe "La mazorca 
roja", donde trabajará la ovacionada 
y flamenquísima Pura Martínez y ha-
rá su debni el barítono Manuel Real. 
Y tercero, "Venus Salón", donde 
arrebató la hermosa Pura con sus ma-
lagueñas. 
A más de esfte excelente programa, 
será noche d!e moda en el afortunado 
teatro. 
Se ensaya "Los bribones", zarzuela 
rnucv' aplaudida en las Madriles. 
MARTI.—En este ventilado teatro, 
hay noved'adtes: por lo pronto, estreno 
de películas, y luego novísimos pujitos 
y canciones por el duetto i talo-cuban o; 
y /hay que llamarlo así, porque las dos 
hermosas artistas se han aplatanado 
compl et amen te. 
Pocas funciones les quedan al Jwm-
br\e-nwrw y á la Bella Palma, y hay 
que apresurarse para verlos, porque el 
día 12 se despiden del público. 
Sigue el enibullo para la función de 
gracia de Iris y Andreace: nos asegu-. 
ran los beneficiados que preparan una 
grata soipresa para esa noche. 
ACTUALIDADES.—No ba variado el 
cartel de ayer, lo cual quiere decir que 
tiene bastante imán para atraer al pú-
blioo. 
Los Mary-J3runi y Lola Riearte se 
reparten como ibufenos amigos los en-
tusiastas (y justos aplausos de la con-
currencia. 
Pronto llegará la hermosa Rostow, 
de cuya trabajo se hacen elogios. 
NEPTUNO.—Das colosales candas con 
preciosas películas de una fijeza y cla-
ridad' admirables. 
Y como postres, la gran ilusionista 
Adelaida IleTanann, con sus trabajos 
sorprendentes; la gentil bailarina Lo-
lita Vargas, que debe ser hermana de 
«•quel que todo lo averiguaba cuando 
le decían: ¡Averigüelo, Vargas!; y el 
diurrtto parisién, que trabaja bien. 
El público acudie al elegante salón 
"Neptuno", donde se ofrece espec-
táculo culto, bueno y barato. 
A L H A M B R A . — ' ' Cinematógrafo cuba -
no" y "La carne gordia" intengran el 
programa de hoy en el teatro alegre. 
No se puede pedir más-
Fiesta montañesa.— 
De la que tendirá lugar en la noche 
del domingo 11 del actual, y para la 
cual hay tanta animación, publicare-
mos en -breve ei programa, por dlemás 
interesante, pues alternará en la fun-
ción con la Oompaüía de Borrtós, la de 
Albisu eon Pura Martínez á la cabeza 
A esto es preciso agregar que figurará 
en dicha función la comparsa de Dan-
zantes Montañeses, y la película cine-
matográfica Obtenida en la Romería 
Montañesa, y en la que figura casi to-
da la colonia montañesa. 
Como se ve, la función no puede ser 
más interesante. 
Por un lado las dos novedades tea-
trales, como son la Compañía de Bo-
rras y Pura Martínez; por otro la 
Danza Montañesa y la película tan es-
perada por todos los que asistieron á 
la Romerlía. 
Mucho celebraremos que los monta-
ñeses obtengan el éxito á <que les da 
denecho el espléndido programa que 
preparan para el domingo, en el teatro 
"Payret". 
Un anuncio.— 
Cuando las tristezas d«> la selva u m b r í a 
Cahf os v a un ripio) ¡evey í las alegra 
con sus odas el vate Vlniegra, 
el sol aburrido no sale aquel d ía . 
T los que ¡oh desdicha! le e s t á n escuchando, 
por temor á perder la paciencia, 
pe pasan los d ías enteros fumando 
los cigarros sin par I>a Eminenc ia . 
TIKTÜRAIMNCESA VEGETAL 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c / í p a l e 3 f a r / n a o i a s y s d d a r i í g . 
Depósito: Peluquería LA. üENTíiAL. A^aiar y Obrapia. 
C. 3166 ' ' \ 3Í -13S 
J H S . 
B G L E S I A D E B E L E N 
E l Domingo 11 celebra la C o n g r e g a c i ó n 
d^l P u r í s i m o Corazón de María, sus cultos 
acostumbrados. Se suplica la asistencia de 
los asociados. 
15239 lt-9-2m-10 
I g l e s i a de M o n s e r r a t e 
E l domingo próx imo á las 8 y media se 
ce l ebrará la fiesta de la Caridad 
15191 3t-8-3m-9 
A U T O M O V I L E S 
«JBti L A H I S P A N O - S U I S A 
N E U M A T I C O S 
MARCA P 1 T E U - E L E D T 




nuevos que han llegado s La M 
Poesía. Obispo númpro ir;,̂  ^ 
El sforetario universal, !>n{a 
lar, por Duuois. 
Vida y proceso de MusoliJ 
Godo. 
El triunfo de la inocencia 
vernizio. 
Hija sin padres, por Invernid 
El beso de una muerta, por j!? 
zio. * 
La sepultarla viva, por Invo^ i 
El ermitaño, por Inv^mi^Q ^ 
zio 
Heroísmo de una mujer, poj 
nizio. 
Justicia divina, por Inverné 
La mano d^ la muerta, por InVí 
La mano de la muerta, por Ij^ 
zio. 
El suplicio de la inocencia 
vernizio. 
La ciudad miste. • pm- Ir,Veríi 
La boda trágiea. por lü'.r r>rnĵ  
La hija del cementerio, por 
zio. 
Santanela. por Invernizio. 
Lazo funesto, por Invernizio. 
La lucha por el amor, por ínve 
Paraíso c infierno, por Invern 
Ñ E P T I J N i 
•2? :Ei3 A . TOFL O 
H O Y V l E R N E S _ í n L > K OCTI, 
E m p r e s a C O S T A . IfllSA 
P r e s e n t a c i ó n de la famosa y no ¡i 
Mapa Ilusionista 
A d e l a i d e H e r r m a n n 
P r e s e n t a c i ó n del muy aplaudido 
D U E T T O P A R I S I ] 
L a graciosa coupletista y bailarina ei 
E x i t o de un nuevo aparato de proyi 
Unico en Cuba 
ESTRENO DE 15 PELICULA; 
Ultima de Pathé y Lux 
P R E C I O S : 
Luneta con entrada 20 centn 
Tertulia lo 
E s t a noche Punto Cubano en earj 
ter y acompañado de sruitarraj 
canción cubana " L a Celosa",! 
los insuperables 
M A R Y B R U N 
Merecido triunfo el de la coupletista y bailar 
L O L A R I G A R T E 
3Nr < 3 aEJJO-A. I D I E S S 
E l d ía 19 Uegraríín, contratadas por esteE 
presa, la escultural v hermos ís ima ROffTl 
y las tres H E R M A N A G U I L E R A S , ba. 
riñas. E l 31 el Uran acto musical REPA 




Una hermosa pareja de caballos y unj: 
famil iar de seis asientos ortmodoe. Precio 
proporc ión . Pueden verse á todas horai 
Campanario número 235 establo. Infon 
en Monte 234. 15204 
CAMISAS BUENAS 
A precies razonables o: £31 Pneaje, 
lucta 32. entro Tenieato Rey y Obraplt 
C . 3315 1-0Í 
S E H A E X T R A V I A D O D E L A CASA, 
po 15F Méndez y eomp. un perro cacha 
Seter. que entiende por T A T . la personaf 
lo encuentre puede avipnr en dicha ca»,! 
será, gratificada. 15232 
A L B E R T O I M A R I L L 
A b o g r a d o y N o t a r i o 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. Habana»! 





Amargura N. ól| 
tl8-28S 
SE V E N D E D 
toaratos, desperdicios de papel de perlfi 
ú t i l e s para muchas aplicaciones. 
A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E LA 
RIÑA-
C O L O N I A 
C A T A L A N A 
Para prcscatar las BASES * 
|ítm¿ación de coa entidad catate* 
y en su caso constituirla, cttfl' 
>ücndo eí encargo que nos coofií 
la Asamblea deí 6 de Septíembrt» 
conreamos á todos los cataíafl* 
y simpatizadores de nuestra regM 
para la AsamWea que se celebrad 
el día U de Octubre i las 2 del» 
tarde, en la Lonja del Comercio. 
OTteflly 1, altos. 
Eudaldo Romagoo. 
PtctUcak. 
Ernesto B. Calbó. José Aixalá. Ja""* 
Justafré, Narciso Maciá. José Lloren* 
Francisco Mestre, Dr. Claudio Min^ 
N O T A 
Las aludidas BASES son y ü M * 
das en el número del 30 de Septiê  
bre de la revista ^Cataltmy^ 
(Obrapia 47) para conocimiento T 
estudio anticipado de todos. 
También las tienen impresas * 
disposición de quien las pida, toá^ 
tos miembros de la Comisión. 
C . 326Í 
Imprenta y Eatereotlpla j 
del D I A R I O D E L A M A B l » * ' 
^ Teniente Rey y Prado 
